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d ir e c t o r ;
José Cintora Pérez
V 7  H ñ ' D T f T  A  P
J m á Á S  im  C r  m J A A J k \
s o s e n t p e r d f
Málaga: un mes 1-50 ptaii«
Provincias: 5  p tas- trimest^ 
Número suelto: 5  déntim p»
REDACCIÓN, ADMINtótRACIÓN y  TAIARRER
. MÁRTIRES, 10 y 12  ̂
TELÉFONO NÜmrSG
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 3.334
D I A ' I t l O  R E P V B i L , l C A . N . O Mi c *  c «
Jueves 18 dé Enero 1913
ta fitr» MalwXi I necesitamos de usted para nada. Sus acti- Itudes trágicas y  sus frases huecas, nos tie-
U Fél>rlc»fcM o.A o. Hiará.,a60.  má. ,
AiKtónda y 4e ioayor éiportadís , “ ol”"®’t tendrá que irse. No le queda ni el recurso
|d e  apelar a la opinión pública del país, por 
' que ésta, antes que el rey le repeliera, le
MANIFIESTO
DE
3 ts l P a t g o  Csglidtrs
£3
Baldosas de alto y bajo relieve para ornaineata* 
ídÓR, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase ce objeto de piedra ar* 
afldal y granito, , ^
Se recomienda al público no confunda m^artlcu- 
ios patentados, con otras imitaciones hedías por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be* 
Mesa, calidad y colorido.




Por disposición del señor Presidente, se con­
voca a Junta general extraordinaria de señores 
accionistas el día 17 del corriente a las ocho y 
inedia de la noche en el local de la Cámara de 
Comercio, para tratar de la reforma del regla­
mento y emisión de acciones.
El Secretario Gerente, Antonio García Mo­
rales.
9  iien tia n in tt  
los (oisnilalorts
El Último acto resonante del rey, llaman­
do a conferenciar con él al sabio y eminen­
te  repúblico señor Azcárate, es la única 
respuesta que la corona podía y debía dar 
a  las arteras y  solapabas insinuaciones de 
la carta de Maura aceptando; de huevo lia 
jefatura del partido conservador, al contes­
tar a la bárbara epístola de Pidal en la que 
los conservadores confirmaban su propó­
sito de persistir en su perturbadora y disol­
vente política.
Habiendo sido el mayor fundamento del 
conato de retirada dé M aura las supuestas 
«concomitancias», la «sórdida colabora­
ción» y los «contubernios» de liberales 
monárquicos y republicanos, la actitud del 
rey, su conferencia transcendental con el
conjand^n fepMUano- 
sodalbta al iiala
Hoy GRAN DEbI jT  de la genial y hermosa canzpnptísta, 
rio de la bellísima bailarina P A L M IR A L Ó P E Z
P E L Í C U L A S ,
Recientes sucesos políticos mueven 




había repelido de un modo claro, enérgico 
y terminante. O tros políticos, citándo las 
vicisitudes y los vaivenes de la actuación 
en la cosa pública les han llevado a tran­
ces amargos, han tenido siempre algún res- Nació la Conjunción republicano-socialista al . 
quicio por donde achacar a  desgracias in-1 calor de la protesta originada por la política que ‘ \  
evitables o á ingratitudes determinadas s u ! desarrolló el partido conservador en el Poder, \ 
caida. Unos han podido decir: «He sido p o -|e«  la represión de un movimiento popular cuyas =
- - f manifestaciones revolucionarias habían sido pro- Hoy
Vi?
W í á f t L Ó E  A r a g ó n  ^  Exitoéoloblr^^ctmordltiá- 
y de los hotabilísimos artistas 1. Ó S 1Í ÉR í. E V Wl E S
Cine Pascualini
co afortunado, mis propósitos V mi volun-?,, . , , ^  t,, .. .  -
tad se han estrellado ron ohstá-iilo<? Gobierno. Bipartido que
rSaKioo L I S  oDsta.mos insu-tan tas muestras dió de inconsciencia, actuando
perables imposibles de pipver». Otros han ! en la vida pública y en la gobernación del físta- 
podido decir: «He querido servir al rey,  ̂do con olvido de la realidad, constituyéndose í 
pero éste ha sido jrjgrato conmigo»; o bien: |en  clase privilegiada, estimándose presuntuosa- \ 
« D eseaba laborar en pro del pueblo, ’ mente a sí mismo como fruto de selección, y ca-1 
p ;ro  no me ha comprendido, no ha sabido ’ yendo, por fin, en la funesta^reencia de que el | 
agradecer mis afanes». En M aura no se da levantamiento de los pueblos contra el Poder j 
ninguno de estos casos. En política cuanto obra caprichosa, vesánica o criminal de
Alameda de Carlos Raes (juntó al Banco España)
ESTRENO monumental, hoy. — Cinematografía sorprendente dé la casa «Nordisk»,
LA VIDA DE LOS SALTIMBANQUIS
(COLOSAL ATRACCION -  ¡GRAN SUCESO!)
— Exhibición de P A T H E  F R E R E S .
ha sido se lo debe a la casualidad, a la 
suerte; ha podido hacer del partido conser­
vador un elemento de gobierno y de orden 
dentro del actual régimen, y no ha sabido 
hacer más que un elemento de perturba­
ción, de peligro, que ha concitado en su 
contra todas las aversiones de la opinión 
pública. No puede tachar de ingratitud a 
nadie, ni al rey ni al pueblo; al primero, 
porque nunca ha vacilado en otorgarle su 
confianza y en entregarle las riendas del 
poder, y sólo ha se visto en la necesidad 
de negarle eso, cuando se le ha encontrado 
en frente, en actitud soberbia, retadora, 
irreverente, pretendiendo lograr por la 
fuerza, por la coacción, 
con malas artes, lo que 
lograrse por procedimientos correctos, y, 
sobre todo, constitucionales; y  al segundo, 
porque no pueden, recogerse gratitudes, 
donde se siembran agravios; porque el 
pueblo, ^u e  ama la libertad, no ha encon-
una minoría con instintos perturbadores y anár­
quicos, sin enlace alguno con el proceder de los í 
gobernantes, realizó con su conducía lo que no | 
habían logrado, a pesar de tenaces esfuerzos, i 
los directores de los partidos antimonárquicos: ■ 
la Inteligencia para una acción común, con efi-1 
cada no alcanzada por anteriores concordias,, 
de la inmensa mayoría de los republicanos De 
más importante novedad fué la causa: el socia­
lismo, hasta entoí ces indiferentes—bien se po­
dría decir hostil—a la política republicana,consa- 
grado a luchar por la emancipación económica 
del proletariado,, ofreció su concurso a los ad­
versarios de la monarquía, convencido de que 
nó estaba garantida la libre expansión de sus 
principios dentro de un régimen que conforta­
ba y quizás requería tales abusos del poder pú- 
por el atraco, yiblico. Para el menos perspicaz habían de seres- 
solamente puede I un estado delacon-
^  ® ciencia nacional f merecedor, de profundo estu­
dio. El partido conservador siguió pensando 
que eran la obra dé la minoría anárquica, des­
integrada del progreso total de la vida de Es­
paña. Gobernando,
S II II
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA » MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
S u p ep fo sfa to s  o p g á n co s  - - - P o lvos d e  h u e so s
■ Abonos compkíos para todos los cultivos
. dunibre se convierta a su vez éh ejército.
I Cuando tengamos mi pensamiento.para realizar 
~ una organización mediante la cual se realice el 
pensamiento, és necesario un Cerebro pensador 
que realice la acción y llevé al éjércító Ú láA îc- 
toria* (Muy bien, aplausos).
Puqs bien: el partido republicano deCástellón 
seré íín ejército organizado con relación a Cas­
tellón; pero e l partido republicano español no 
es, ̂ esgriñciadamenté un ejército; sigue siendo 
unaimuchedumbre; hay que decir las cosas cla- 
raSi Si el partido republicano español no tuvie­
ra grandéa elementos, sino contara con grandes 
fuerzas, sino íiwiera en su seno grandes presti­
gios, sino contara con las simpatias de la masa 
neutra, Sino pudiera aspirar al apoyo de los 
elementos que hoy por hoy "son monárquicos
14
Ipor,necesidad, porque no vén porvénif en Ja so­
lución de ios males presentes; si el partido fe-
Poder, si algún día tuviera lugar—y bien pudie- líos de la opinión, contraido desde su origen, al 
ra ser signo de esperanza la precipitada vuelta Icual se atiene, sin que sea de su cuenta reparar
en los efectos que dentro del régimen produzca 
Otro deber, que nunca ha oí
del jefe ausentado con llamativo' estrépito,— 
presupondría la rectificación. Contra esta rec­
tificación, la Conjunción republicano-socialista 
proclama la necesidad de la resistencia popular, 
y asume el compromiso de coadyuvar á ella con 
las fuerzas de que dispone.
Y esta es la ocasión de determinar con toda 
claridad las relaciones con el partido liberal en 
que las circunstancias nos colocan, ya qne tanto 
han prodigado los conservadores las acusacio­
nes de promiscuidad entre liberales y republica­
nos. No siente este Comité ia necesidad de ex-
^___ _________  ̂ _________  ________  culparse de tales acusaciones, si con ellas se ha
puesto a detenerse en su camino. Ya arrojado I señalar la inf luencia corruptora del fa-
ni un momento estuvo dís-„ . . . .
cuivj u,.. oiiiic*.« i«vx ..w ._______________ — ........ .......................- . . . Conjunción, responliendo al
fradn 'íamás pn M aiira'v en m ás|éel Pod[er, cuando no ha negado desdeñosamen-|Y°*'’ Precio de la abdicación, en las contiendas lar, su conducta,
que o S  p S í S e s  /  par,MoJavanzado., haaidolderepubhcanosy monárquicos. Sobrecreer que ... ..............
am ndarí¿  ¿OT7rrog¥ndala're¿resÍó¿^ repugnante ínfluendá cuando existiera, á la 
brutales. Por eso el jefe conservador ® e ¡República y no á la monarquía habría de causar
pedido, se irá, sin tener dónde v o lv e rlo s! Llególa Conjunción a plenitud después de l éaño, por lo cual es interés primordial de 
ojos; sin que le acompañe la conmiseración i  fas elecciones generales. En el Parlamento, en|!^^ defienden honradamente aquélla conde- 
piadosa de nadie; ni del régimen ni del pue-lla Prensa, en la plaza pública, con a c t i v i d a d Y  rechazar a quien fuera capaz de ceder
poder moderador puede dar al jefe insolen­
te y desquiciado de un partido político.
Desde que se planteó la cuestión política 
y  la crisis ministerial ocasionada por la 
muerte del desventurado señor Canalejas, 
y  vimos cómo La Epoca,—moianáo sus 
redactores exanarquistas la pluma en hiel 
y  vinagre, disparaba bala rasa, no sólo 
contra los republicanos y los liberales mo-
a excepción de su clientela incondicional 
por que lo ha llevado a la disolución, al 
aniquilamiento, después de haberle atraído 
la odiosidad universal.
Y el término, el desenlace tenía que Ser 
forzosamente este. M aura es un sectario,
; y los sectarios, los obcecados podrán ser- 
jvir, a veces, ¡para propagandistas, para
apóstoles, si se quiere, de una doctrina;
íá rqü icos,‘ sm o 'tam bién  'co n trré rp ó d e r!P ® ™  coran» con suicccon n «s normas con
reab dijimos en uno de nuestros arbíulos, é S
aludiendo a los conservadores: i la presente época, requiere nomores ae es igj cumplimiento del deber, mas de lo
régimen.
realización inmediata, ha perseguido con igual! 
constancia: apartar del Gobierno al partido con-j 
servador de 1909. Por haberse significado en la] 
acción a esto encaminada, por haber, a su jui­
cio, contribuido poderosamente á lograr dicho 
apartamiento, se cree hoy obligada a hacer pú­
blica estimación de los actos transcendentales 
qué éh él Breve término de unos cuantos díási 
aquel partido ha llevado a cabo.
No será ocioso recordarlos. Resuelta por Ia| 
ro a,  je ció  a la  r  stitucio-|
se reducé] 
cual es]
Odiosos al país, se han hecho esos p o l i - 1 ^  expansivo, abierto R ls s |j^ 5to hacer aquí expreso reconocimiento—la
ticos por su pasada actuación en el concepciones de las ideas m oder-i cuestión de confianza planteada por el Qobier. * • . . lá n «V  ̂ _ H 1 .l. — i. 2 .J  ̂ Al «A.reconcen-bierno; pero odiosos se están ^  ^  ,
tarnbién ante las propias //zsí/í«c/o/zesí
que aparentan defender, por la campaña 
procaz,irreverente y ofensiva que, obceca­
dos por su egoísmo y por sus pasiones, 
han emprendido contra aquellas mismas 
instituciones.»
D espués, juzgando las consecuencias 
que habla de traer la arlequinesca vuelta de |7  
M aura, escribimos:
«Maura al retirarse, si hubiera persistido 
virilmente en su determinación, no hubiera 
gobernado él más, pero habría dejado a su | 
partido en condiciones de poder aspirar el 1 
día de mañana al Gobierno, con otras orien-l 
taciones y otros hombres de los que podían j 
haberle sucedido en la jefatura; pero ahora, I 
después de su nueva determinación, ' de suj 
vuelta a la jefatura, ha inutilizado por com
tre la luz de la verdad y de las realidades 
positivas que constituyen la esencia de la 
vida, que deja de serlo moralmente cuando 
el pensamiento y las ideas se petrifican en 
el fondo de esas conciencias ennegrecidas, 
tapiadas, verdaderos impace áonú^ yacen, 




Con objeto de tratar de las próximas]
elecciones de diputados provinciales, se
_____  convoca, por la presente, a  todos los dipu-
píeto a su partido, conjuntamente * ĉon Y ex-dipütados provinciales, conce-
para llegar al Gobierno.» jales y  ex-concejales del partido, a los in-
Y luego, por último, al examinar la si- ! dividuos que forman las Juntas de distrito 
tuación eri qué quedaba la política c o n s e r - d e  esta capital, y en su defecto,
vadora después de la carta de Pidal, que i |ps que integren las comisiones organiza-ig^gy^gg^l-g proscribir aquella política del Qo-j que están unidos” aníViá^ persoect^^^ 
fué una ratificación de la nota de Maura en ¿doras, y a  los presidentes y ex-presidentes|t,ferno,'para lo ,cual|precisaba la permanencia I tienen los triunfos seguros y la continuación
no liberal, ratificando a éste sus poderes—el je-; 
fe del partido conservador asombró al país, ala 
monarquía y a sus propias huestes con la renun­
cia de su jefatura y de su representación parla­
mentaria. Bien cuidó de decir a todos los moti­
vos de su resolución. A su entender, estaba ro­
ta la normalidad en el funcionamiento de los di­
versos partidos gobernantes y en la misma ac­
tuación positiva del Poder moderador; la coro­
na ponía cuidado en no irritar a las facciones 
de la extrema izquierda; prevaliéndose de ello 
liberales y demócratas habían adquirido el há­
bito de influir con inminencias coactivas, cuan­
do no con disturbios, en las decisiones de la co­
rona; habían llegado a promiscuidades corrup­
toras con los republicanos, con los facciosos; 
así se había instaurado un sistema de gobernar 
que tenía mediatizado el Poder público, en pro­
vecho de aquellos mismos sobre quienes impor­
taría más el efectivo Imperio de las leyes. Este 
era un mal muy antiguo; él había podido obser­
varlo ya cuando formaba parte de Gobiernos li­
berales. Pero hasta la última ratificación de po­
deres hecha a favor del actual no había hallado 
una oportunidad para ajustar a sus convicciones 
sus actos. Ahora se había dado cuenta de que
rio valor para sostener y probar la existencia 
de casos singulares, cuya misma prueba resta­
ría eficacia a la acusación que se lanza con pre­
meditada generalidad. En todo caso, la Con­
junción tiene voz en el Parlamento—que para 
esta—para más importantes discusiones debería 
el Gobierno convocar—, y en él podrá ser re­
querida, que cumplidamente contestará. Dé lo 
aquí queremos hablar es de la regulación que 
imponen a nuestra conducta, en la defensa de 
nuestros ideales, la significación y los actos de 
los partidos gobernantes.
La Conjunción jamás se ha constituido ni se 
constituirá en defensor de uno de ellos Su irre- 
tuctible oposición a que gobierne de nuevo el 
conservador es un deber impuesto por lo.s anhe -
su cumplimiento. . .
vidado, es el de juzgar por sus obras al partido 
liberal. Cuando se aspira a transformar el4'é- 
gimen de un país, y no en provecho exclusivo 
de partido, gradúan la fuerza de la protesta re­
novadora las satisfacciones o los desengaños 
que la obra de los Gobiernos producen en la 
opinión pública. Contadas son las satisfacciones 
que cabe agradecer a los liberales. Algunas 
traiciones a sus principios y a sus promesas po­
drían apuntarse. A su obra futura, por amor a 
ios ideales que nos son comunes, ajustará la
sentimiento popu*
No quiere, este Comité descender a hacerse 
cargo de las injurias en que se ha desbordado 
el odio de los conservadores—jefe y partido- 
a republicanos y socialistas con ocasión de sus 
recientés manifestaciones. Hay que creer que 
cuentan "Con una suerte de analfabetismo aristo 
crético, capaz de hallar en nuestros tiempos al 
guna sustancia en las frases con que los bien 
avenidos con las injusticias sociales apartaron 
siempre a las clases que les sostienen del es­
pectáculo de la realidad. Seguid, r^ublicanos 
y socialistas, mostrando la realidad a vuestros 
conciudadanos. Tiene España recibidos innume-> 
rabies agravios de sus gobernantes, que ^n sU; 
provecho y no en el bien de la patria inspiraron 
sus actos. No dejéis de traerlos constantemente 
a la memoria del pueblo.
Madrid, 13 de Enero, de,191.3.
B. Pérez Galdós, presidente; Gumersindo de 
Azcárate, Melquíades Alvarez, Pablo Iglesias, 
Francisco Mora, Rodrigo Sorlano, Eduardo Ló­
pez Parra,* Aniceto Llórente, Rosendo Castel's, 
iLuis Talavera, Luis de Zulueta, Joaquín Salva- 
ítella, F. Javier Cabañas, secretario.»
En  © ’ m itin  de C astellón
P t a o  d c l3 r. S l̂ y Ortega
Al adelantarse el eminente diputado republi- pálmente, es a que aquí se realice él primer ac- 
cano por Málaga, el público prorrumpe en una to encaminado a que nos. expliquemos con com- 
bvacíón calurosa y entusiasta, que se prolonga pléta, con absolüta sinceridad todos los repu- 
largo rato. i blicanos y que es preciso ver lo que es la Unión
El público, puesto en pie, saluda al orador,: Republicana para que se vea si hemos procedi- 
agitando gorras y sombreros y vitoreándole. Ido de buena fe y con lealtad, o si hemos de se- 
Hecho el silencio el orador dice: [ gulr en el terreno de la ambigüedad y del equí-
¿A qué he venido yo a Castéllón? ¿Para que . voco. 
he venido? ¿Qué necesidad tenía de realizar es-1 Yo he pasado seguramente 40 años milítando|nos. 
te viaje? Venir aquí a predicar la Unión Repu-! en la Unión y veo que hasta que no ^e realice 
blicana se me figura, señores, que es cosa com-: nuestra labor será un hecho imposible el triun- 
pletamente innecesaria, porque esta fué la cuna fo de la República.
publicano ño tuviera todas estas cónditíones ó 
careciera de apoyo y no hiciera nada> enton- 
ceé si que precisaría que se metiera en úrc rin­
cón.
Pero señores, cuando el partido republicano 
es en realidad España entera, cuando los ele­
mentos neutros demuestran en las elecciones 
que sólo esperan una ocasión para ayudarnos, 
como se ha demostrado en Madrid, Barcelona, 
Vajenda, Málaga, Zaragoza y todas las gran­
des capitales, cuando los mismos monárquicos 
dicen al oido y aun ai público ¡quá desgraciado 
país, qué ya a ser de este país! con ío que in­
dican que no quieren ser monárquicos, cuando 
es público’y notorio el descontento que se nota 
en^asfilas de determinados institutos, cuando 
hay ofreGlmientos que se pierden en el vacío 
porque cuando llegan a concretarse no se sabe 
a quién deben hacerse o con, qué garantid de 
seguridad y para quién se hacen... (brayo, muy 
bien), señores cuando hay todo eso, cuando 
hay esa posibilidad, el partido republicano sigue 
indeciso, desorganizado, entregado al azar; e 
partido republicano sigue entregado a la ambi­
ción, a la codicia personal, al caciquismo repu­
blicano: que también hay caciques en este par­
tido. (Grandes aplausos).
Perdonadme que insista tanto en esto, que ya 
que he perdido tantos añas por cumplir palabras 
luchando por la unión, es muy triste llegar al 
final de la. Aída sin más que eí día y. la nóchel
No ha de ser exigente con el partido répubü- 
-|cano. Decía nuestro ilustre y querido amigo el 
señor Gasset, honrándome más de lo que .vo 
merezco, que yo había piestado tales y cuales ' 
servicios ala- causa repiiblicana allá por 1os 
años de 1907, 8 y 9 frente a Maura y a aquella 
situación y me requería, para que volviera á 
prestar iguales servicios si Ja necesidad lo re­
clamaba,y las circiuistancias lo exigían".
Yo a esto contesto y perdóneme el señor 
Gasset,porque lo que hice durante aquellos años 
fué simplemente.responder a mí condición, a mi 
historia y  cumplir con mi deber.
Entonces me encontraba con que el partido 
republicano atravesaba circunstancias especía­
les, no hablaba nadie y, no respondía a fiada: 
por consiguiente estaba poco menos qué di­
suelto. >
En ei Senado estaba poco; menos qué' sóloi 
frente a frente al señor Maura. Yo hice allí lo 
que todos vosotros sabéis’ pero conste que yo 
no hice nada en beneficio personal mió. Para 
que se demostrara evidentemente que lo hacia 
en Beneficio del partido republicano y de Espa­
ña, para que esto resaltara de una manera evi­
dente cuando la manifestaeióa de Marzo de 
i 9^ 70 j qué si hubiese sido ambicioso hubiera 
podido proclamarme jefe del partido republica­
no español, no quise hacerlo y me. negué a eilp 
para dar ejemplo a. todo el mundo y demosVaV 
que la obra de redención es una obra £fe sacrí ■ 
ficlo y que los que estamos delante debemos 
ser los primeros en sacrificarnos; -por esto 
no quise aceptar y dejé aquél movimiento én 
beneficio de todos los prohombres república-
de la Unión Republicana. Aquí los republicanos 
no sólo se unieron sino que con su conducta 
han demostrado su adhesión y su fraternidad y
que se exponía cuál había de ser la con-Id® Círculos y demás entidades adheridas a 
ducta y el procedimiento del partido c o n - Unión Republicana, para que se sirvan 
servador, y juzgando todo esto como una] asistir a nna reunión que se verificará el sá- 
amenaza a la paz pública., en España y un iendo  18 del actual, a  las ocho y media de 
amago de peligro para las instituciones,! In noche, en el Círculo Republicano, calle
del partido conservador en el mismo hasta tan 
to que existiera un partido liberal, democrático
¡para el gobierno de la República.
Pues bien, no puedo venir aquí, no he veni-
0 con cualquier otro nombre, idóneo para turnar ido aquí a predicar la Unión. ¿He venido acaso 
con él. Si la corona juzgaba innecésaria, incon-|a felicit
preguntábamos;
«En estas circunstancias ¿cabe esperar 
otra cosa que sea más lógica y natural, sino 
que el país se disj)ongá a anular, por cuan­
tos medios pueda,tal elemento perturbador, 
y que el régimen, por su parte, se preven- 
gá para alejar de sí ese peligro?»
En todos nuestros juicios sobre estos 
tres puntos hemos ten|dp. la fortuna de
: de Salinas, 1.
M álaga 14 de Enero de 1913.
El D irectorio.
Vida republicana
aros por esta actitud plausible y lauda­
ble vuestra, conviniendo, afirmando y soste­
niendo la Unión? Tampoco, porque para felici- 
1 conducta, sólo, podía restablecer la rota norma-1 taros, con valerme dél correo, del telégrafo o 
lldadla formación de un partido conservador,|de la Prensa, no hubiera tenido necesidad de 
¡desde luego diferente dqj.que hoy actúa, idó-|reálizar el viaje. ¿A qué he venido pues? He 
neo para turnar con los elementos liberales. A l vehido porque ha llegado la hora de que el par- 
esto, él rio quería contribuir; tampoco iba á es» |tido  republicano se vuelva a convertir en parti- 
jtorbarlo con sü presencia: retirábase para quei do de acción y que practique en la política aque-
Hoy jueves, a las nueve de la noche, se reu-i 
I nirán en el Círculo Republicano de la calle de]
otros, por cuyo acierto hacía votos fervientes; 
le reemplazaran.
Faltaba ver cuál sería la resolución del parti­
do. Este, curado rápidamente, por lo visto, de| ̂ ‘ 1' x ! ‘ 1-  ü  j  í l U a C a l c i v - ^ ir c .lU U I X C U U U l l L l i U u c L i z c u c a u U f f  L ^ d iC i  u i  u u  a a i u a i i i c ^ i i L C )  j^v/a t u  i o t U )  u v
acertar. Maura y su política han acabado i ¿aliñas, los concejales déla Conjunción repu-laquellos defectos que el jefe señalara, sólo en
por crearse la odiosidad de las institucio-1 blicano-socialista, para tratar 
nes, como ya se hablan creado la del país; ’ día del cabildo de mañana, 
la vuelta de Maura a la jefatura del partí-1
do conservador, en la forma y enJas cir-j ei domingo, 19 del 'actual, a la una de 
cunstancias que jo  ha hecho, ha ^inutlli-i la tarde, se celebrará en el Círculo Repu- 
zado por completo a ese partido para que Iblicano Instructivo Obrero de Cártama un mi- 
pueda llegar al Gobierno; y  el régimen, ala tin de propaganda republicano-socialista, 
fin, ha adoptado sus medidas preventivas! La comisión de Málaga, que ha de asistir á 
para alejar de sí el peligro que representa-1 óicho acto, saldrá en el tren de las nueve y me' 
ba la actuación política de Maura y sus ! la mañana para regresar en el de las cin
de la orden del |cubiertos por una externa disciplina, unánime­
mente proclamó su solidaridad con el caudillo. 
Movióle con ello a pronto desistimiento de su 
actitud. Ocho días mediaron entre la renuncia y
lio a que se refltre bien y debidamente, no só­
lo para conquistar el poder, sino para gobernar 
dignamente, que esto es lo primero en que de­
be preocuparse el partido republicano.
Partido qué se prepara para gobernar y des­
de la oposición demuestra que sabe gobernar, 
es partido que por este solo hecho adquiere la 
confianza del país y logra escalar el poder.
Hablemos con claridad, no nos engañemos, 
porque yo estoy resuelto á que de aquí no se 
pasé. O el partido republicano se une en aque­
lla forma que es posible y práctica, o hay que 
declarar muy altamente que el partido republi 
cano no esta en condiciones ni de gobernar a 
España en el día de mañana ni de conquistar el 
poder en el día de hoy. (Muy bien).
No basta con criticar todo Gobierno existen­
te; no basta con censurar el régimen bajo el 
cual vivimos; no basta con distinguir los erro­
res y perjuicios que se originan de todo esto; 
es menester que la crítica individual se una á 
la crítica positiva; es menester que después de 
exponerla enfermedad podamos saber y preci
¿Es verdad esto? (Voces: sí sí.) ,
Después me encontré con qíié, desgráciúda- 
mente, resurgían todos los antiguos partidos, 
grupos y fracciones republicanús; nie éncóntré 
con que no sólo resurgían sinójque se inventa­
ban partidos y grupos nuevos. Yó, señóres, 
constante en mi idea, creyendo qiié, la organi­
zación es necesaria para la redéncióñ dé/los 
pueblos, me negué a acaudillar pátlidos pi á rfe- 
presentar ningún grupo que restará fuerza a la 
ünión'Repabhcana. Procuré restaurarla, llamar 
a ella a todo el mundo y llevé irils fescrüpulos al 
extremo de que, cuando se réüfifá én Madrid 
una Asamblea de Unión Repúbiifeána, busqué 
una persona neutral para que ja presidiera; y 
cuando luego se constituyó el Directorio de es­
ta Unión, me negué rotundamente a ser presi­
dente dél mismo, para qué no pudiera Sospe­
sar hoy para mañana el remedio que hablemos|charse ni implícita ni explícitatnénté qué había 
de aplicar. Esto, señeres, no es decir nada, porriuna jefatura en la Unión RepübÜcáqá. 
que hay republicanos buenos y republicanosl , ¿Qué ha pasado? Que hemOs séguídó con é l  
malos, así como también monárquicos malos ylsiótenTa de fraccionamiento y neptrallzációnl ha 
buenos. Ipasado que subsisten los antiguos, partidos.gfu.
Yo, én este momento, deseo salvar al pueblólpos y fracciones, ha pasado'qué hay 'ika Üñión 
hablando a su imaginación y a sus pasiones, i  Republicana, a la qué tengo el honor dé pefté- 
Trato en este instante de convencer y persuá-inecer, cuya Unión dice a todo el mundo: yo 
eir, de llevar a todos los ánimos la convicción;!quiero un programa común; psfó hácédlp vos- 
pero és menester que el partido republicano es-|otros. Nosotros ño os imponemos él pfogramá
adeptos en las esferas del poder.
Esta acción de légítimá "y propia defensa 
es la que ha realizado el rey, velando por 
el régimen que representa.
Por que no cabe duda: la llamada a Pala­
cio al señor Azcárate en estas circunstan­
cias,en los momentos precisbs en que Mau­
ra se afirmaba más y más en su política de 
intransigencia, de violencias, de represión! 
contra los adversarios políticos de la m o-' p |  
narquía, y cuando acusaba, con procacidad 1 
injuriosa, al rey de «mediatizar» el p o d er,!
co y media de la tarde.
Biblioteca pública
DE LA
Yo he vénido aquí, pues, no a predicar la «pañol se entere de cuál es la situación de Espa-i pero lo queremos. Queremos una, orgánizáGión 
lá recuperación del elevado puesto. Poco impof-|unlón; he vénido a demandar vuestro concurso |ña  y determine el remedio que habrá qué aplicar|común,perofno marcada por íjq§ptfos, siiió  ̂ la 
ta aqui el juicioque merezcan tales ejemplos defen apoyo de la campaña que vengo realizando! demostrando que conoce este remedio y pateri-lque vosotros escojáis, quefemós Úh Diré 
reflexión en hombres que tuvieron cpnfiados los! y que ahora me propongo continuar en pro de I tizar, además, que está en condiciones y aptitu-1 pero compuesto de aqusnaspersónasqüévos- 
destinos de la Patriái. Exániiriamoé el alcance! la Unión Republicana. He venido aquí a supli-1 des de conquistar el poder. A esto tiende la|otrós designéis, sean las qüe sfan. Y,á pesar de 
político del acto realizado por el partido conser-i car de vosotros que engrandecisteis la Unión! Unión Reoublicana. i  ello los partidos, grupos y fraedóíies ^übsisíén
vador. _ i Republicana de 1903, que os convirtáis en pa-1 ¿Es este el concepto que de la Unión Repu-lypersisteny iaÚniónRepubliéáná. nádda pa-
No es lícito dudarlo: todo el partido conser-|ladines de esta Unión Republicaria, que no|blicana tiene el pueblo de Castellón? (Voces:Ira ser la totalidad de Iqs republicanos es Hoy
ha nacido ayer porque nació hace mucho tiem- sí, si).
Sodcllail C cw in la
De A m igos del P a ís  
9 d e  la C onstitución  nóm . 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
es la prueba más palmaria de que la voz d e ' tarde y de siete a nueve de la noche,
Maura ha resonado de un modo contra pro- ] ammmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmii 
ducente en los oídos del monarca. Eso, en ! 
términos vulgares y  traducido a la realidad j 
descarnada de los hechos, es Una despedí- ] 
da en toda regla; es decirle a Maura, sen -| 
enlámente: «Aquí está usted de más. Nq A c ^ r a  d e l  C e s in o p  13 «L a  P r e n s a »
vador piensa como D. Antonio Maura. No ha|h -'  i  por hoy, pese a nuestra voluntad y a nuestros
dejado éste de consignar que así lo estimabaIpo; pero que ha de rejuvenecerse y confirmar-i No; conviene que lo sepamos muy bien. Yol deseos, Un purtido más. 
cuando se reintegraba á la dirección que aban-|se con el objeto de que se salve la patria, ame- Ihe perdido 40 años predicando la República y la l ¿Es verdad esto? (Sí, sí). Pero agrégába el 
donó. Lo que cupo suponer política transitoria, Inazada por graves riegos. « |  transformación del régimen. Me quedan, des-«señor Gasset: «Esperamos qUe el señor Sol y
imposición de un sello personal de bastante re-1 Por esto vengo a consultaros y a pediros |  graciadamente, muy pocos años de vida y quie-1 Ortega, si sobrevienen nueVas circunstáncias 
lleve para prevalecer sobre las tradiciones da íaf vuéstro apoyo como el de todos los demás espa- |ro  aprovecharlos; sino he de aprovecharlos Ids ‘y los conservadores con Maura vuelven ál po- 
colectividad, para oscurecer durante un periodolñoles para la obra de la unión sincera y leal delaplicaré marchándome a mi casa-a trabajar en ’der, sea el hombre de «1909». Estoagregabael 
de mayor ó menor extensión los matices de con-|los republicanos. Pero ocurre, señores, que se |p ro  de mi familia. |  señor Gasset. A esto contesto lo siguienlé, y
vicciones que no era dado presumir extinguí-1habla mucho de unión republicana, que en to-l ¿Lo he dicho con completa claridad? ¿Es éste ] quiero que conste y quiero (dirig,éndose a la 
das, es la política del partido conservador espa-Idos los mítines que se celebran en España, los!el concepto que tienen los republicános de Cas-1Prensa) se tome nota de ello porque no quiero 
ñol. Contra éste hay que luchar, y con mayor I prohombres, los directores de los partidos, lo | tellón de la Unión Republicana? (Muchas voces:: engañar a nadie ni ser engañado, 
energía que nunca, pues hoy, por su hueva posi-| primero que hacen es proclamar la unión, mas ? sí, sí). I Yo, séñor Gasset, volveré a ser lo que fui si
ción, es más peligroso para' las libertades pú-|luego sucede que estos mismos prohombres que| Perdonad si soy un poco machacón; pero, se-(las circunstancias lo demandan y lo exigen; pe- 
blicas. . i  proclaman la unión, desarrollan cada uno de | ñores, me he convencido de que ha pasado la ró es a condición de tener guardadas las espal-
J E 7 Z .  P O F U L . A J H
SE VENDE EN GRANADA
Acaba, en efecto, de colocarse en franca re -| ellos un programa especial; preconizan cada i hora de hacer retórica, que ha pasado la hora das por un partldq serio y organizado. Si po 
beldía contra el actual régimen político, no sóloluno de ellos Una organización especial, peculiar! de hablar por hablar y, sobre todo,de hacer mú- tengo guardadas las espaldas no Ip yolveré a 
constituido por la corona, sino completado con! suya, y esto se comprende, porque unirse sin ] sica agradable al oído. Ha llegado la hora de la hacer.
el funcionamiento de los partidos, ManififeSta! tener un programa común, sin organización co-! acción y para la acción es menester estar con-1 No os quejaréis de falta de claridad, y since- 
categóricamente a la corona que no puede con-1 mún, sin Directorio del agrado común, esto se-1 venientemente preparados. No he visto qué nin- ridad. Yo veo venir un gran chubaséó, veo una 
tar con él sin antes rectificarlo. Es indudable|rá conforme, pero no sirve en política. fguna muchedumbre haya triunfado sobre un gran tempestad que se está cernien lo en los Ij-
que el llamamiento del partido conservador ql 1 Yo, a lo que véngo en el día de hoy, princi- i ejército organizado. Es menester que la muche-. mites del horizonte nacional.
i '■ I
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C ñ l e n d a r i o  y  c u J t ó s
E N E R O
Luna creciente el 15 a las 16‘21.
Sol sale 7,31 pénese 5,13
16
Semana 3.®—Jueves.
Santos de hoy.—San Fulgencio.
Santos de mañana.—San Antonio Abad.
Jubileo para hoy




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
10 de Enero del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : , . . . 37.167*87
M enores................... ....  >Ingresado por Cementerios . . . . 470*50 . • . * lá'30
* » Matadero. . . . C am illeros........................ « • • 1 8
 ̂ » > Id. de El Palo . . . 5*37 Beneficencia. . . . . .
9).
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, capsulas para botella^'de to.dof colores 
y tatnaños, planchas de corcho para los pros y salás 
da bañó» de ELOY ORDONEZ. [
CALLEOS Ma r t ín e z  DE AGÜILAR núm. IT] 
(antes Marqués), Teléfono número 311.
Se me figura que la reacción española volve* 
rá  a ser lo que fué; agravada, pero muy agra*
* Id. de Teatinos . .
> 1(1. de Churriana (8 y
> Carnes. . . . . . .
». Pasas y almendras (Resul­
tas 1912) . I . . .
» InqifiKnato. . . . . .  
» Patentes . . . . . . 
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
» Solares.............................
» Licencias para obras . .
> Mercados. . . . . .













vada ahora, porque la reacción española está I 
representada Dor la reacción clerir»! v nVutnJ
TOTAL .




Total de lo pagado . . 




s p a  h ñ ' i P  lí i n s t a n f á n e a m e n f e
Lá Tintura AUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver in- 
médiatameníe á los cabellos blancos su Color natural, castaño, oscuro ó ne§po, con 
una ó dos aplicaciones. -  N.0  NECESITA LAVADO NI PEPARACIÓN.
NOTA.— tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya qué 
‘para los caballeros, por teaer el pelo corto es preferible usen pará'l^>abfeza el AGUA 
VEN ECIA.-DE VENTA EN-TODAS PARTES — Precio;. Pt.3Si -S.S.O
Para teür Sas eauas progrsslvaüiauté
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Úniba preparación. quo-progíOoi 
vainente devuelve á los cabellos su-priEiitivo color ya sea Castaño, claro, os.--.iO ó 
negro. El AGUA - VENECIA.es higiénica y regeneradora, cojauaicando al cabello 
suavidad y brillantez, conservandp el pelo ea mejor estado.de nátujrsJidad que arir 
tes de encanaéérse. Él AGUAVENECIA produce siempre un éxito prónto y perfecto 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cualquier aceite 
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: Pta^.
f  Se conceden licencies para contraer matrimo­
nio a la expósita Anastasia Elisa, y para ingre­
sar en el ejército al expósito Vicente de la 
S, T. Quesada.
Leido un oficio del presidente de la Junta 
provincial del Censo electoral, interesando que 
se gire una visita por el arquitecto, ál pueblo 
de Ciaucin, para comprobar el estado en que se
p ! cal y "pitít¿~f casi siempre se comete alguna imprudencia, 
crética que ha. sido expulsada de todos los pai-| Y el partido conservador a última hora ha come­
ses y que no tiene otro refugio que Espáña. f *ido una gran imprudencia al demostrad que 
Antes de abandonar este vergel dejará, si e s l era una maniobra de lo que se trataba y que ha- 
preciso, los dientes y las uñas. fbía que darla batalla a la revolución. Lo que
Por esto veo venir una gran témnestad* es que va a darla  batalla a la libertad del
inmenso chubasco (Muy h i , ,  ibÍ I S T  Í ríg lm ei.
Yo no afronto el cb'.Íoásco sin chanclos, sin* ¿En qué ha consistido esa maniobra en que . _
impermeable y paraguas porque cuándo í han démostrado sus dañados intentos los con-1 hallen les escuelas públicas, se acuerda el cum̂  
quise afrontarlo sin estos' cachiW hes por po-1 servadores y los reaccionarios? Ahora lo ve-Iplimiento de ese servicio, 
co me/,üsilan por intertdiarió. (Granctes risas v iré is . , * Se resuelve enviar uñ recordatorio al alcalde
aplausos). Hay un hombre en la política española qae , de esta capital para que ordéne la recomposi-
Por consiguiente, entendedlo bien, sin orga-^resulta más reaccionario que Moyano, y cuida- 
nizar la Unión Republicana en toda España; no dado que Moyano fué jubilado por Cánwas, 
diré con la totalidad de ios republicancs porque que era a su vez un gran- reaccionario. Pues 
es imposible, pero con la inmensa mayoriar si úllá por los principios de lá restauración surgió 
se organfaa en toda España, entonces contad' en la política española un hombre que tigura- 
conmigo, Lbaenunpuestom ásatrasadoqueelm ism oM o-
Os digo que si realiza la Unión Republicana’ yano ene! sentido reaccionario, aquel mismo 
en toda España'con programa, organización y í Moyano que hubo de ser jubilado, un hombre
Línea tí@ vapores correos
¡Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
Blanco
directorio,‘a mí y a los que me acompañen nos f que desde el Parlamento queda llevar a la go- Jando en contra el señor Ortega Muñoz, el in- 
.......................  -al para hacer todo lo de--hernación del Estado las honradas masas car- forme sobre reclamación formulada contra íabastaráfesía fuerza moral para . .WV.V. .V. í________  ________
más que se deba hacer. |  listas. ¿Os acordáis bien de esto? (Risas).
Escribid (a la Prensa) esta declaración por-1, Este hombre se llamaba y se llama don Alo­
que yo cumplo lo que prometo. i  jandro Pidal; pero esta persona que ha estado
Lo repito‘para que se oiga aquí y fuera de 1 cerca de 30 años militando en el partido con 
aquí, donde convenga: Si el partido república-Iservador, según él, pero sin acudir alParla-
ción de la verja de j hiero del edificio de Santo 
Domingo, qué sufrió desperfectos con ocasión 
de los festejos de Agosto.
Contestar al oficio del Delegado administra­
tivo de! Hospital de Santa Bárbara, de Ronda, 
que en la sesión última fueron aprobadas las 
cuentas que indica en su oficio.
Por último, se sanciona de conformidad, vo
Eí vapor correo francés 
E S a n s o u r a
saldrá de ¡este puerto el 16 de Enero admitiendo 
pasagéros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orárt, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, f 
Australia y Nueva Zelandia.
Valdepeñas Tinto y
Vinos Pinos de Málaga siiados en Bodega* Q apm kitw s nP
C a s a  f u n d a d a  « m e l  a ñ a  IST ®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de DiQsnóm. 26, expánde lo»
vino» á los siguientes precios: „
; " ■ . . v is a s  #
Una arroba de 16 litro» de Vino Tinto legíflmOí . . . .  Peseta» Ŝ OD
1[2 » » 8 » » » » ‘ » • • > I *
1|4 P » 4 » > » '6 » , . t í »
Un :& » » » » , , . . *
Una botella de 3¡4 - »  » » > » ‘ • • • *





El vapor trasatlántico francés
P p o v e n c e
no en su inmensa mayoría se engrana en un or-liuento ni luchar en la Prensa, ni realizar actos, 
ganismo con unidad de programa; de Di-! poéticos de ninguna clase, sino dedicándose j 
rectorio o dirección, nos sacrificaremos perso- ’exclusivamente en eL Olimpo conservador aj 
Raímente para ello y para realizar todo lo de-1 hacr el papel de Mercurio, (muy bien, grandes, 
más a que estamos llamados en virtud de núes-f aplausos), este hombre es el que cuando ha vis?
saldrá de 'este puerto el 4 di? Febrero admítien̂ -
de Noviembre ultimo en el pueblo de Juzcar. j Aires y coñ conocimiento directo para Paranagua, [
i Floríanópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Portoj 
I Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para laj 
I Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en! 
I 8% !■ ,  i ^Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri-I
l u a n a  R f im s rn  F e rO á i lÉ Z iS S ^  ■ ■ - -  - -  -
- « d e l
¥-lsi®§ ValéépeS®
Una arroba de 18 litro» Valdppeña Blanco pta*. 6*50 
ll2 » í  8 s í, 3
i  p % ■ -1
ÜB S » í
Uiia botella de 3I4 » » i
I Vino Blanco Dulce los 16;iitros pta».
Pedro Ximer




tro programa y de nuestros compromisos de 40 tó que el Olimpo conservador se iba a pertur- 
años. (Muy bien). fb arp o rq i
», » s 3Í25
» * > 1*75
» » 0*45
> » Ó*35
I Vinagre de Yémg
Hay'una sucursal en la Plaza de FHego número 18, «La Merífed», Oerverceria 















Ayer tarde se verificó en
'•ILV/V aMWV/Jf. u AVL/OCit ivf j twO |JUWit>V/0 Uw ICl AVI |
a y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 
(Chile) con trasbordo en Bueinós Aires. f
U L E H A ^E Ü E S
D E
que ei Júpiter que lo dirigía se marcha
Ahora también digo a mi vez que si en la - ha a‘ su. casa, lo primero que hizo aquél que no 
campaña que emprendo hoy y que durará u n ' hizo nada en beneficio de la patria y deí país, 
par de meses no se logra loque acabo de indi-i fué salir de su casa. Y salió de su casa para 
car, aquí queda un sitio vacante. I convertirse en. portavoz de los conservadores.
Yo me siento valiente, pero no consiento iosi Verbo de los conservadores ha venido a ser 
temerarios. Yo, señores, cuando las circuns-1 en la reunión del Senado don Alejandro Pidal, 
tandas lo demanden creo que tendré el val o r í el autor de la célebre carta dirigida a Maura; 
necesario para cumplir con mi deber. Si nose ipero  lo notable no es que el señor Pidal se
cumple lo que acabo de indicar aquí quedará f prestara a hacer de verbo del actual partido ____ a  ̂ ,
un puesto vscante; pero entenderlo bien, no (conservador, ni que reflejara al Dios del credo pon , Ĵ ecordamô ^̂  don Antonio 1
porque yo me retire de la política, no. Cuando!anticuado* de \as.honradas masas en el men- Jiménez, don Bartolomé Garzón Escribano, don 
me quise retirar de la política en 1901 no fuéfsaje que dirigió a Maura; no es esto lo nota
El vapor trasatlántico francés 
B ta i i e
San Miguel el triste acto de dar sepultura al 
cadáver dé la respetable y virtuosa señora doña |
nupífdo^aSn e^te puerto el 25 de Febrero admltien-]
f  ®®S*Judo t e - d o  pasagéros de primera y segunda dase y carga! 
o® Ayuntamiento, don . para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-’
Cristóbal Díaz Rom?ro. |video y Buenos Aires. I
El acto de referencia'revistió todos los carac-1 ■.■'■in.ir..,,, ,,., |
teres de una verdadera manifestación de duelo, f Para informes dirigirse a su consignatario, donl 
prueba demostrativa del pesar que ha producido" Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-1 
él óbito de la virtuosa dama en cuantos tuvie-C'’*̂ ®̂"̂®®» Málaga* |
ron el gusto de tratarla en vida.
Entre las numerosas personas que concurrie- L 




p y b l ie a f A  m u i s i c i p a S e s
Obras municipales por Administración 
S ituados en  la s  caUes S eb astián  S ouvitón, ¡ trabajado en el día de hoy
M oreno C arbonero y  S a g a s ta  |  "imporirdeTos jSale^^^ pesetas.
Por reforma de local en los almacenes de Félix I ^  carros a 7 pesetas uno, 161*00 id.—Total, 
gaenz Calvo y terminación del invéntario, se hacen; 556 75  id.
Francisco Ojeda Pacheco, don Francisco Nava
por achaques, lo hice por un feo tremendo d é | ble. notable es que el partido conservador, Ir®? Jpsé & n-
mis electores de Barcelona, por una mala aG-iaquel partido que se llamó liberal-conservador, t?,®” Antonio Vafenzuela (jarcia, don Eya- 
ción. En mi casa estaba y no salí hasta que e lf  aquel partido que dirigió don Antonio Cánovas, Mannpi Pnsin,* r-acojr.
movimiento de Solidaridad catalana me obligó? que vino a continuarla historia política, no a 
a salir en defensa de la patria y de ia unldadí interrumpirla, aquel partido de libertad y pro­
nacional amenazada. (Grandes aplausos). T ^ e s o  se ha entregado a don Alejandro Pidal,
Digo que dejaré una vacante; pero no rae le í  hombre de las honradas masas en <düml-
Tnoso mensaje»., que será digno de su autor, 
ípero que es ominoso para si progreso y la li»
[bertad.
Los conservadores han aceptado qúe sea su
retiraré de la política porque todo español tie-j 
ne el deber de servir a su patria, y por eso he | 
Venido yo aquí. Pero, en fin, tengo la esperan­
za de que Ia_ alternativa que planteo hoy serál
obra que habrá de real'zar en primer términolportavoz el señor Pidal; lo han acedado y lo 
la opinión pública. Yo abrigo la esperanza def han suscrito. ¿Cómo se ha realizado esta acción? 
que los elementos republicanos por un acto de|¡Ah! Ahí tenéis la maniobra de la reacción, 
reflexión y prudencia se convencerán de que es |  aquella maniobra que empieza por el abandono 
menester unirse; pero unirse no superficial-! de la jefatura deí partido conservador por parte
risto Navarrete, don anuel Pastor Casado, 
don Pedro Román Cruz,don José Márquez Me­
rino, don José Torrente, don Manuel Leiva 
Trujillo, don Joaquín Rodríguez, don Félix del 
Pozo Párraga, don Pedro Vanees, don Alfonso 
Pérez Muñoz, don Gustavo Jiménez Fraud, don 
José Guerrero Bueno, don Domingo del Río, 
don Pedro Gómez Chaíx, don Aurelio González 
Orozco, don Antonio Castillo Ramos, don Ma- i 
nuel Rey Mussio y don José Ponce de León C o - | 
rrea.
Comisión de la sociedad
N u e v o .  A jo m p i i e s t c i  a r s é n i c a !
A  G  O  T  A  B
i O n O i  CiEHTH Y
151 as7géia ico« fé» f« ro  io d o  y  tt ie r ic o
Srandes rebajas en todos los artículos desde pri-̂  
mero de año.
La verdad y mejor comorobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artícu’os de saldo:
Lanas'señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 1/70 metro.
Idem id. id. 1*25.id..
Idem lio  ceríííméírós a pesetas 1*50.
Idem lio  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. r ^ .
Glasé id. id. id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. C*75.
' Idem 90 id. id id. 1*25.
. Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros seño.-'a id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Baja de varios medios días da ayer, 8*37 id.
Tbtál líquido, 548, 36 pesetas.
Málaga 15 Enero \dí3.—Luis Robledo.
Por las dilereaíes vías de comunicación han 
llegado a ésta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Colón: Don José Pérez, don Manuel Fernán- 
'd ez , don Luis Verje, don Salvador Fernández, 
I don Joaquín ¡^ópez, don José M. Calafat y don 
'■ Evaristo Morales. •
I Inglés: Dou Julio Pérez, don Pedro Vecino, 
f dóh Migue! de Vargas, don Luis Palacios, dqn 
fjosé Velázqüez, don Jaime Carsan y don Cris? 
|tóbal Román.
I . Niza; Don Juan Peña y don Antonio Jiménez. 
Europa: Don Alfonso
mente, sino intimamente, mediante la comunr 
dad de idea, de pensamiento y de acción.
Creo que se penetrarán todos de esto, por­
que en este momento hay que hacerlo así; por­
que si siempre ha- peligrado el porvenir de la 
patria por las gestiones de los monárquicos, en 
este momento, veo que peligra el porvenir de
del señor Maura, intimida a los conservadores 
que ven perdido el poder para siempre y me­
diante el temor, el terror les empuja al señor 
Maura.
En la hora presente el programa del partido 
conservadores el del señor Pidal, no de Maura. 
Ahí tenéis al señor Maura abandonando la jefa
la libertad, del progreso y de lacivilizáción es-ltu ra  del partido conservador, exigiendo al par- 
pañola. Itidp literal que rectifique; y al afecto vuelve el
Yo veo esto último porque he observado: muy Iseñór Maura a tomar la jefatura de los conser- 
atentamente las maniobras que estos últimos Ivadores sin que rectifiqúe el partido liberal y 
días se realizan por los llamados conservadores. I  por lo tanto habiendo rectificado él.
El partido conservador ha estado estos días def (Grandes, aplaiisos.)
ha estado de maniobras. Yo no le doy impor-lhbftad, 
tanda a la entrada y salida de Maura y Cierv»,|derno. 
No le doy importancia ninguna y quiero qú^ ”  
conste porque no acostumbro a confnndir las 
enfermedades ni las causas de ella? con los sín­
tomas. Y aquí Maura y Cierva son los sínto­
mas que hay que tomar eñ cuenta. Pero la en
para la civilización y e l derecho mp.-
Estaraos ante una tempestad 
sobre el horizonte,
dp PmnPdrfldnrPQ f^n forma de HlbnsniK&utoe, son los elementos i tas 2.
tategradapor.do„ Pra„dscoM ore¿ ^  -  "
don Manuel Calle Álcolado
que merece toda la atención * cena
. . ______ ouei
don Salvador Rivéro, don Cristóbal Romero
Lozano Martín; don Rafael Saliüas Sánchez, I
don Antonio Rodríguez Cabello, don Juan y í ^® ® f^sultados que
Azcárraga, don Joá- 
 ̂quíh Gulián y don Bartolomé Sánchez,
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese-l Británica; Don Rodolfo Guarinas y don Cris-
’ tóbaj Muñoz
------ - I Víctorla. Don Jpaquíp de Iq Villa.
P ñuétós^flrptrtn KKn.4 ® Alharabra: Don Saturnino Domínguez, don
P ñuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do-^Mariano Trillo, don Juan Rómeu, don Ernesto
I ;  Tóhallas rusas desde pesetas 0*40 una.
■ s Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Domínguez, don Martín Vega del Castillo I t̂ .e*enas blancas y color desde p e s ^ s  4 una.
Enrique Gracián, don A nto jo  Luaue Sánchez i  Su gran poder recoaisfcxtayeísí®  y  b se te -1  .Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 ladon Manuel Urbano don luán Barroso ledpím n’ extraordinaria a c - c o n  20 metros.
S K l i o S )  d o ? R a f a d ^  otras enfermedades, cuya gr^no oro superior a 11*50 pesetas.
d Z  S  Martok v L  f sabanas con 18 metros a ^  y 30 pese?
Moreno, don Eduardo Pérez Cúíoíi, don Ma-I
nuel Rus, don Sixto Díaz Romero, don Antonio
Serrano, don Luciano Liñán Serrano, don José j (^neral de Sanidad Mi- 
Fernández Tabado, doii Fernando Rico Rico, * y Correal, y determinado
S A S T R E R I A
Se conteccionan trajes a todos precios.
Witemberg, don Manuel Alcolea, don José Bel- 
trán, don Miguel Ocete y don José Arias.
J u n t a  lo c a S  d e  E m i ^ r a o i ^ i i
Bajo la presidencia del señor Rosado Fernán­
dez. inspecícr provincial de Sanidad, sé reunió 
I ayer a las once dé la mañana ía jh iita  local de 
Emigración. ' ■
I Procedióle al escrtitinio. de la elección de los 
iconsignafarios de buques para vocales "én el
íá H w Ü f  ^  f® ®®. *"® engaña tan l Pues hien, querióo¿ amigos es una hora crí- s T v í ^ r d o ^ u S S  ®de* AlfonsS X l i r b a j l í ^ í ^ S d ó í  S í
jácilmentey repito que el partido consefvador|tica np sólo para la patria, es critica para la 5 . .  lü r .  Cajal.
Todos éstosartículos tienen una rebaja de 50 por |ht®nciDnado Organismo, resultando designados
ciento. (vocales efectivos don Emilio López Ortiz y don
Don José Bejar Infante, don Manuel Rome-' 
ro, don José Gutiérrez Berlangá, d(̂ n Manuel !
que se cierne |Í!jena Lavado, don Benito Mingoránce, don; 
! podría vehirlB‘®S® Ctomez Gaztambide, don José Canet,don!
a su
tempestad que ir|t^*^so v^me yazia oio a U t, on 
a retrotraernos a las persecuciones deí año 21,1 ^nn Manuel
en tiempos de aquel rey Fernando que no quie? i Antimio Montes, don Antonio Ó li-,
ro cajjticar; veo que se trata de convertir el 17®*! rT®”* 7 o®*
....... no baluarte en oiie Dani^ Ruiz, don Francisco Gutiérrez T e - |
j l
Pídanse folletos explicativos del X
REPRESENTALE
Maja®®!
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio F/rfa/: Farmacia 
Galle de Luís Espada, 22. —Orenéé,
De venía_en las principales farmacias y dro-
H. IN G ia t e r r a
; S an  J u m  de Dios, núm ero  37. -  MÁLAGA.
¡Rafael Spgalerva Saquera y suplentes don 
Pedro Gómez Chaix y don Antoalo Morqno 
Duarte.
llfH n t io n Q i t io n i i a c p
Un individuo llamado José Domínguez Re-
Gran c a ^  da víale™, sitaaca en el Ceñir, de la ' g ,"  t e  S S m S S  " t r  tó*  *"población, donde encontrarán los Señores Viajeros ® j® mentales, tre.íó
fermedad ni las causas, nada tienen que ver conisuelo de Éspaña.en ¿í último baluarte en que seH®®? tarmaclas
la salida y entrada da Maura y Cierva. La enr ld e  labataÜapará ver s! somos sacrificados José Sede-1 ̂  ^
'  • • ' • ’ - ®dosaqueUo¿ que de tuena fedéfendémoslos|£®>'^®'?J®f ^ ’«S®‘'®«®®i^o"EnríqueLe^^ ^
 ̂Pino, don José Zamora, don José Gallardo, don
fermedad es la reacción clerical y plutocrática. 
Las causas de la enfermedad, o sea la etiolo­
gía, es la restauración española que se hizo en 
1874. Esta es la causa de la enfermedad. Mau­
ra y Cierva han hecho una maniobra y lo prue­
ba el hecho de que habiendo aparentado el pri? 
mero su retirada supuesta o real, por la inteli­
gencia convenida entre el Gobierno y las iz­
quierdas y habiéndo dicho que mientras no rec­
tifique el partido libera! no quería dirigir el 
partido conservador ni alternar con un partido® 
de la índole del actual partido liberal, habien­
do motivado esto su retirada, vuelve a Iq polí­
tica sin cumplirse la condición que él püso y 
qué concuerda con la causa de su dramática o 
trágica o mejor cómica retirada. .
Á los señores Maura y Cierva, repito, no hay 
que darles la importancia que se Ies da, porque 
la reacción española realiza o intentará realizar 
sus negros pi opósitos con Maura y si es menes­
ter contra Maura.
Ei señor Maura es hombre que,, sin saberlo 
tal vez, no és más que un instrumento de esta 
reacción y, desgraciadamente, señores, en el 
mundo hay muchos hombres que sin saberlo, le­
jos de ser individuos conscientes, son instru­
mentos de un poder misterioso y secreto que 
ellos mismos desconocen.
La reacción española, digo, procurará reali­
zar su intento con Maura, sin y contra Maura; 
por consiguiente, a nosotros no nos importa que 
el señor Maura haya vqelto o sé baya m acha­
do definitivamente. Lo que nos importa és la 
enfermedad ó producto de ía misma que se lla­
ma reacción.
Veo venir un gran chubasco, una gran tem­
pestad. Os diré en qué me fundo. Ya Be Indica­
do antes que la reacción española no tiéne mós 
amparo que España, que ha sido expulsadq de 
Portugql y no tiene njás talidaque el mar> 
puede volver a Europa por los Pirineos ni tam­
poco j3or los AIgarbes. No tiene más salida que 
cl Africa. Clároi que está réáccióa, Éntóé de 
abandonar él campo, habrá de íuchar, déjqndp 
las uñas y los dientes. Pues bien; a ésta Idea,
,, , de arrojarse
toda clase de comodidades.  ̂ mar por uno de los atracaderos del muelle,
Luz eléctrica en todas las habitaciones grupo de personas que por allí
.PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO' ' ^
grandes ideales.
He dicho antes y repito ahora que yo voy a 
todas partes. Cpandó salgo de casa salgo para 
todo; síiío vuelvo, hasta el vallé de Josafqt, sí 
vuejvol mejor para los míos; pero a condición
de que el partido republicano esté organizado, w 
con programa, organización coniún y Rombr^Ih®’̂ ®”^® ® ,
genérico,
¿Se realiza esto? corriénte; sino se realiza 
entonces queda una vacante^ Sobre esto no ten­
go ra ^  que decir.
Y añoré dos palabras más dedicadas a agra­
decer á está noble ciudad la hospitalidad que 
me ha dispensado lo mismo a mí qué a mis com­
pañeros. Felicitamos al partido republicano de 
Castellón por su cordura, corrección y eiiergía 
con que está procediendo desde hace muchos 
años y agradecemos a esta cpncurrencia el ho­
nor que me ha dispensado ál oirme atentamen­
te, siquiera yo no naya podido satisfaceros con 
grandes retóricas ni halagos.
Esta es también la hora de la lucha y del sa­
crificio.
No tengo más que decir.»
El público le tributa una ovación delirante 
que se reproduce varias veces.
Manuel Naranjo Vallejo, don Ramón Ruiz Loza 1 
y don Salvador López López. |
Don Antonio Pabón Lanzas.don Gabriel G ar-| 
cía Martín, don Francisco Fazio Cárdenas, don!
e l




tínez,, don Miguel del Pino Ruiz, don Manuel
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Pa
W B m m m m
‘̂■®scas. muy/uenas, acaban de Ile-f v«»..»v.t.v,u «c .«o umcuc» u«l 
Rodríguez, calle Gobernador, ayer tarde dió uná 
^E ste 1 5 =  Espartera)_ cadéria el .jefe de la policía aeii
, Los dél orden de servicio en aquéllos lugares 
lo llevaron a la Aduana, con el fin dé evitar que 
éste desdichado ponga remate a sus déseos. ' ‘
B a t i d ?  ^
Con mQ.tivp de las órdenes dadas por eí señor
batida en Pes- 
s ñor Saez Sobírí-
^áo, con vigilantes a sus órdenes,
I El resultado de ésta fué satisfactorio.
icayefpn en el garlito los. conocidos
pues 
ladrones
t-*v.uiuiSucí..«v/H juaii JIIUCIICZ Jiménez, aon e n -1 a, U iVéíO,l,
rique Señán, don Sebastián Souvirórt Rubió I y 10 75 en adelante hasta 50 pesetas, 
don Enrique Montes, don Enrique Carrasco’I  due.com-
don Joaquín Cabo P a e z ,L  K S c o  Cr̂ ^̂^̂^̂^̂^
don Aureli j  Suárez, don Francisco García Gu­




I Juan Gómez Cordero (a) Cordero, Adolfo Re
es Romero (a) El Adolfo y J[osé Gómez Cor- 
|d e ro (a ) C oralero //.
I  También fuqrpn deténidos en otrps puntos de
________ - población los cacos Fernando Porras Águiíe-
Constantemente se renuevan las existencias eii ‘ y-Manuel París Brávo (a) Curita //*
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiéndp los señores que la integran, se reu­
nió ayer la Comisión jiroyincial.
^ ^  lé ey  aprúéba el acta de lasésión ante­
rior.
^  aprobado el informe sobre dietas al jefe 
accidental de carreteras provinciales por sus
servicios prestados durante e l mes de Septiem­
bre último.
llardo Calero, don Diego Martín Rodríguez, 
don José Martín Gómez, don Diégo Hidalgo 
don Manuel Aguiiar de Castro, don Manuel 
García Falencia y don Enrique Vüches. |  
f Don Julio Cintera Benfiabeu, don Francisco! 
Fernández, don Rafaei Manín Tornero, don Jó-1 
sé Hidalgo, don Francicco Fernández Sánchez,! 
don Miguel Gambero.don Luis Castillo Aldana l 
don Silverip Ruiz Martínez, don Carlos Súredá ̂  
Buzo, donjuán Campos Garín,don Rafael Gar-Í 
cía Gea, don Juan José Fernández, don Rafael ! 
Montalvo,don Rafael Blanco Franquelo, don f  
Rafael Cabello Izquierdo, don Tomás Gisbert ^
curación radical de CaUos, ifrtícujps novedad y dé Estación,’pudTéñdó* ofrecer 
Ojos de (Salios y durezas de los pies. i  lo» últimos gustos en panas terciopelos y velusillas P l? l3 g u e f l f f l
Ue venta en droguerías y tiendas de Quincalla. I l i s t a d o s ,  planchados y lisos para vestidos ^
Unico representante Fernando Rodríguez F e - señoras, 
rretería «El Llavero-■ > s t -----.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
lííDÉ de joié Zaíii e
S U C E S O R E S  D E
Muro
d e  0 ieiBCi?s -
* í * .  . f Tenemos el gusto de participar a V. S. que
DaraseLÍS*TÍmáL^n»f®® especiales Ha nijévá Junta Directiva de ésta Sociedad,
AWg08 : nombrada en sesión general reglataeitteria el 5
Boas
confecciopadoss délas méiores casaTdrPfl rí«‘ regl ament ar i a el 5 
as y cuellos de piel y plumas, alta novedad. ' i quedado constituida
PAÑERIA pa£a caballeros, esgeéjalidad de esta V® p  u l̂^ual ep la forma inserta:
S  0  c  c  i é  n  d e  v i  si o s
Santamaría, don Germán López (3omiz, don I Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
.. . . I)Ja.|P®|®^^^uurroba dé 16 213litros, de 1909 a 6*50ptsSebastián Jáuregui Briales, don Francisco 
vas, don Enriqui del Pino Sardi, don Manuel | Añejos de 8 a 50 pesetas.
Díaz Sanguinetti, don José Ósorio,"do*n"Íosé'ftaP“^̂  ̂ X., 7*50; moscatel, de 10 y ISpese- 
Nieto, don Enrique Ramírez Vergara y dotíl
Antonio Cevedo.
Presidieron el duelo el alcalde don Joaquín
Sanciónase de confprmjdad el informe sobre 
reclamación de don Bartólomé Camacho Trivi- 
ho, yeéinp del Burgo,' contra inclusión en el 
repqrto de arbitrios de Yunquera de! año actual.
Se acuerda notificar a sjus patronos las altas
a este propósito, responde la maniobra de Ipá I causadas en el Hospital provincial, por los íe- 
conseryadores, tnaniobraqtie hayenídó á s e n  sipnados ep accidentes del trabajo Manuel Ra 
descubierta porque $ veces enjTé los íntímóáf inos FerBández y Tomás to rre s  darcía.
I
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de toááa cláseg.
^  TT • CONVENCIONALES
j  . . r , ....  y®®® Antonio León del ÁMIS GIRAL-
Romero, don Cristóbal Romero, los hijos de la ̂  ^ COGNAC VENCEDOR,
frnada don Cristóbal y don Juan Díaz Romero ^ escritorio: Almacenes de
don Francisco Parrilla y el capellán deí 
terío don José Macías Jiménez.
Mad^ell Perea, don Francisco López López, 
don Cristóbal, don Juan " >
casa, hay uná magnífica V cómíffeta"”coTécd  ̂ Presidente: Don Leopoldo Werner y Martí 
patenes novedad para trajes; vicuñas, afmures ne-l^®^ Campos*
gro yazuLpara levitas, abrigos esmokin, frac y I Vicépresldsnts: Don Enrique Laza Herrera. 
ô*ioo «I®®® ® 9ue cóncierne al ramo, jprocedentés f Tesorero: Don Amador Oppelt Sans
^ A I , ,  
Don Enrique Vil-
tas y otros artículos, hay un buen surtido* como así Góm.ez.
mismo en aríícü!os blancos bien conocido de su- Secrétario general: Don Cesáreo Sanz Egá- 
dístinguida clientela. [ña. . .
Corsés Parisién forma recta. Secretario de sesiones: pon Francisco I^uiz
1 Vocales: Don Manuel Giménez Lombardo y 
W D S e r v s C i O n e S  |  don jesús Rlsquez Alfonso.
Al participarlo a V. S cumplimos un deber, 
ofreciéndole nuestro modesto concurso en cuan-
,??Á®íf.íí!®®-®!® ^preciable familia doliente y j
en particular a nuestro querido amigo don Cris-1 
tobal Díaz Romero, la expresión de nuestro oé-  ̂
same más sentido. pe e Médico-cirujano, especialista en enfermedades! de la* mujer, partos, estómago y venéreos,^CoaJ 
sulta diana de 12 a 3.--Sántá María número 17 y 
19, piso pnncípal.—Honoraríos módicos, ^  I
metereoióglcas
INSTITUTO DE MALAGA
Día 15 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765'63.
Temperatura mínima, 10*6.
Idem máxima del día qnterior, 15 0.
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem dei mar: Marejadilla.
. to se relacione con los fines de la Sociedad, a 
[la .yéz que le rgiteramo.s las séguridades de
I  nuestra íñás distinguida consideración.
I Dios guarde a V. S. muchos añbá.'
I Málaga 4 de Enero de 1913.—Eí Presidente, 
¡Leopoldo IFer/ze/*.—El Secretario C.'Sanz y  
} Egaña.
I Sr. Director de El Popular.
I S u m a r i o
I de¡ Mhndg trae én su número del
PáQ ln» t ^ r f g r j . C L  P O P U L A R Jueves 18 de Enero de I9j|3
con expresión grandilocuente 'y  moviendo la 
figura con gran sentido dramático.
No se podía exigir más realidad y por de 
contado que al asombroso efecto de la crea­
ción hubo de ayudar la voz dulcísima y llena del
miércoles profusión de artículos en^e los cu”- F r a n c i s c o  Berrocal Gó- 
les citaromos los siguientes, casi t^ b s  I l u s t r a - Don Antonio Duaríe Moreno.-Don Qinés 
dos: '  García Alemán.—Don Francisco Ariza Gallardo.
Roamer.—^,^gatas extrañase—Ciudades es- | Capacidüdes
—Una curiosidad aritmética.—Un pue-1 Don Ricardo Albert Pomata.—Don Diego Gar- _
Dio para los locos.-Cómo hacen la paz las da !Pérez.-Don Bartolomé Garzón ^Escribana-1 incomparable bajo.
nadones.-EI origen de la -  El Loa públicos U  entendidos y descontentos
miedo de los m5aicos,-La rara íp r  'P .S in MtlírVegadeTcStUlo^^^^^^ “ «>h ¡o proclaman como gran actor y como
—La industria suiza.—Los misterios dd desier jjĝ , Aguado.—Don Manuel Cañete Fernández.-r- ( cantante.
to.—Un motor natural de 60 000 caballos,—Un Pon, Julio cazorla Salmerón.-Don José Orozcoj La fama artística de nuestro ilustre paisano 
ventisquero sobre las. nubasv—La locomotora J García Ruiz.—Don Vic^nté Míret Pascual.—Don f justifica la competencia que han sostenido las 
más grande. {Manuel España Enciso.—Don Añ¿el Rosas Jlthé-1 empresas de los teatros de Nápoles y Milán
Además contiene las acostumbradas secciones rnez de la P la^ .—Don Bonifacio Gómez Martínez. |  para firmar nuevp contrato durante la
de Averiguador Universal, Preguntas _ 
puestas, Recetas y Recreos, etc., y la intere- 
saiitísima nóvela Lady Jocelyn.
Precio. 20 céntimos númnro: 2,5Q pesetas 
suscripción trimestre.
Accidentes del trabajo
En el negociado correspopdiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Rafael Picón González y José López Barrio- 
nuevo.
Vacante
Se encuentra vacante la plaza de juez muni- 
pal de Ardales, debiendo enviar sus instancias 
los que aspiren a su desempeño, a la Secretaría 
de gobierno d 
Granada.
y Res-j Don Juan de Cruces Martínez.
Supernumerarios
Cabezas de familia
Don Francisco Cuesta Aldana.—Don Francisco 
Ingfada García.—Don Alfredo Jorge Alvarez.— 
Don Hilario Fernández Martín.
Capacidades
Don Rafael Murillo Carrera.—Don José Martin 
Velasco.
Torr&s de Luna
El notable bajo de ópera y queridísimo paisa­
no nuestro don José Torres de Luna, se digna 
enviarnos desde el extranjero una postal con su 
la "Áudiencia Territorial de | retrato, felicitándonos con motivo de la entra- 
 ̂ ’ ‘ "da de año.
_  Agradecemos de todo corazón el recuerdo
Cura el estómago é Intestinos el Elixir E sto-¡cariñoso de tan ilustre artista, cuyos triunfos
mw:ñ\ ÚQ S a is  d e Carlos, I como cantante nos comunica a diario la prensa
_  Iitaliana, haciendo justicia a sus méritos indis-
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evjta estimu­
lando el; funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rivál 
para la conservación del cabello.—Se vende en 
farmacias.
muelasS!
Desaparece en el acto con «ANTÍCARÍÉS 
LüQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especia! de! Oculista 
FrancéaDr. Nicolás, de la Facultad de Medí* 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy; 
Martínez de.ia Vega), y por correo.
Tr^sSado
El taller de Sastrería de don José Gantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
A los niños ya no les niegan sus padres los 
Caramelos Mata-Lombrices de P. Catalá, ni es 
posible negarles esta golosina tan saludable por 
costar 25 céntimos la cajita de 4 dosis en Far­
macia de «El Globo», Bolsa 4.
S e  e ic s ia l le
El piso principal de la casa número 26 de 
a calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
BaBW8«iKagiiE3Ba«sBiaEa6̂ ^
De la Proviiida
T a r i f a
En la alcaldía de Velez Málaga.se encuentra 
expuesta al público, por terminó de diez días, la 
tarifa de los artículos que la Junta Municipal de 
asociados de esta Ciudad acordó gravar con ar­
bitrios extraordinarios, para cubrir el déficit de 
95‘ 832' 19 pesetas, del presupuesto de 1913.
C u e n t a s
En la secretaria del Ayuntamiento de Tolox 
se hallan expuestas al público las cuentas rhuni- 
cipales del ejercicio de 1912.
Un valiente
El joven Salvador Rosa Guerrero, vecino de 
la Colonia de San Pedro Alcántara, aspira a 
que su nombre figure en la historia, entre 
aquellos que más se han distinguido por su arro­
jo y valentía, y para iniciarse en sus alardes 
de heroísmo, ha causado una herida en un ojo 
aúna niña hija de Juan Vázquez G.I.
El valiente arrojó una alpargata a la chica, 
causándole una herida de dos centímetros en el 
párpado inferior del ojo izquierdo.
cutibles
A la vista tenemos, al escribir estos renglo­
nes, diversos periódicos de Italia, entre ellos 
II Giorno, La Liberta y otros, en que se ha­
cen de Torres de Luna grandes elogios.
Su último extraordinario éxito lo obtuvo in­
terpretando el Wotan de El oro de Rhin^e cu­
yo personaje supo imprimir ioda la fuerza que 
de la lectura del poema se desprende, cantando
r  fir r  tr t  r t  l  tempora­
da próxima rivalizando en el ofrecimiento da 
condiciones ventajosísimas.
Con nuestra salutación envíamps al señor 
Torres de Luna mil enhorabuenas, que hacemos 
extensivas a su sabio maestro y querido amigo 
nuestro don EngénioZambelli, cuyos amores y 
entnsiasmo por el discípulo predilecto le hacen 
partícipe de los triunfos que legítimamente al­
canza.
L¡a A.legría
RESTAÜRAET V TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles,
I 8 |  S a p c í a p  18
TECNICO DE ENSEÑANZA
Málaga3 « (« rp o r8 d o  s i  J a s t l í u t í  ( í p e r i l  y  T f w ic # .— C í á n o v a s  d e !  C a s t i l l o  7 .  -
Militar autorizada
- r Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejéréito,
Escuela
nstruepidn Primaria. - - Bachillerato. - - Comercio.
y Armada. - -  Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos..
¿ S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  y  m e d i o s
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Solp II y  12
Telegramas
Strlicio il( ta tarde
De P rovin eias
15 Enero 1913.
De Orease I
Comunican de Boberas que varios grupos 
penetraron en una bodega, destruyendo algu­
nos bocoyes.




El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Admitiendo la dimisión que presenta el señor 
Navarro Reverter, del cargo de embajador cer­
ca de la Santa Sede.
Nombrando en su defecto al señor Calbetón.
Disponiendo que se destine a la colonia peni­
tenciaria de Dueso, para cumplir condena, a los 
delincuentes sentenciados a penas de prisión 
mayor y reclusión temporal.
Convocando exámenes para el ingreso en el 
cuerpo médico de la marina civil.
Extensa combinación de magistrados, que no 
afecta a esa provincia.
Comentarios
l ü j E K T i O  e o e r m  i s a ^ k
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avat|ipai» y de las enfermedades de la 
piel etrlós principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de apuerdo que ei resultado que la preparación líquida y fracciona?
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
1  n j  e  k t  i o  D  r ,  I s a  a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a tpdps los demás preparados similares. /
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
QROSS & LINHOPF. - -  fñ  Á  L S k f x  á  - -  S o B ii^ p a  5 ,
CiI€IX>IST.^S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c í a
Ala& m edi», ^ 4
lOSaBÉSHtoaSMBÉBaBSBSfc
miramos sus prendas personales, pero ¿cómo ■ Un anjigo me notificó que el sacerdate había 
explicarse nadie, sin advertir una acción habili- subsanado la supuesta dificultad, bendiciendo
dosa del Gobierno, que a punto de ausentarse 
el rey de Madrid, en solo tres horas, se hayan 
Eglomerado conferencias con hombres tan emi­
nentes sobre temas trascendentales?
Es que esas ."conferencias, ampliadas a otros 
hombres que no son de la izquierda, no hubie­
ran podido dar lugar al alborozo ministerial y a 
todas esas cosas jubilosas que delatan una feliz 
intriga.
Podremos abominar del conde, como'político; 
pero como artista le tributamos alabanzas.
La cosa ha estado bien traída.
Si Maura está solo, es una invitación a no 
estorbar, que no somos nosotros los llamados a 
coatestar.
Si Maura tiene detrás la opinión de los ele­
mentos conservadores indispensables para el
en
De Instrucción pública
Ha fallecido la maestra propietatía de la escuela 
mixta de Arenas de Dairaaios, doña Adelaida Pa­
reja Pareja.
Baques entrados ayer
Vapor «Cabo Páez», de Ceuta 
» «Cabo Corona», de Marsella,
» «Vicente La Roda», de Melilta.
> «Cataluñv>, de Marsella-
Baques despachados
Vapor «Irro», para Valencia-
» «Vicente LaRod^»; para Meliila.
» «Cataluña», páraCádiz.
» «Cabo Corona», para Bilbao.
» «Márie Therese», para Huelva- 
» «Calypso», para Cádiz.
Aiidieeda
Imprudencia temeraria
Como presunto responsable de este delito ocupó 
ayer el banquillo de la sala segunda Sebastián Gar­
cía Muñoz (a) Pájaro», quien al sacar una pistola 
en el partido denominado «Arroyo de Coche», tér­
mino de Casaberraeja, y como no manejara el arma 
con las debidas precauciones, se le escapó el pro­
yectil , Ihiriendo Matías Montiel Barrientes, 
que resultó con una herida en la pierna izquierda.
El representante del ministerio público solicitó 
para el procesado dos meses y un día da arresto 
mayor, mostrándose conforme con esta petición la 




Alora.—Disparo.—Procesado, Antonio Jiménez 
Vázquez.—Letrado, Sr. Díaz Mortín---Procura­
dor, Sr. Rodríguez Casquero.
Sección S.^
Santo Domingo-—Disparo.—Procesado, Salva­
dor. Hidalgo de la Cruz.—Letrado, Sr García Mo­
reno.—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero-
❖
Relación de jurados que han de actuar en el ac­
tual cuatrimestre:
Distrito de Santo Domingo de
Cabezas de familia
Don Juan Flaquer de la Bárcena.—Don Francis­
co Llórente de la Rosa - —Don Eduardo Alonso Mu- 
rilla.—Don Ignacio Aguirre Letii/riendo.—Don Do­
mingo Orellana Lara.—Don Francisco González 
Salazar.—Don Sebastián Sánchez González.—Don 
Braulio Aceña de las Heraa.—Don José Buzo Diaz’ 
—Don Juan de Leiva Antúnez.—Don Miguel Ore­
llana Lara. -  Don Juan González-—Doij
Domingo Otero Muñoz.—Don Antonio García He­
rrera.—Don Ramón Porta y Porta.—Don Miguel
Toda la prensa sigue comentando extensa­
mente las visitas hechas a palacio ayer por los quierdo. 
republicanos, y especialmente la de Azcárate.
El Imparcial considera el suceso como una 
jornada histórica.
El Liberal lo estima como síntoma de tiem 
pos nuevos.
El País dice que acudió al regio alcazar la 
intelectualidad.
El Radical juzga la iniciativa del rey como 
un puntapié dado al payaso de Maura, que que­
da tumefacto.
Azcárate manifiesta que por educación y por 
deber no titubeó un instante en acudir al llama­
miento del jefe del Estado.
Se recuerda con este motivo, que el secreta­
rio del rey, señor Torres, fué discípulo de Az­
cárate.
RoniRnones llevaba con gran reserva los tra­
bajos cerca de don Alfonso y de importantes 
republicanos, al punto de que hasta los minis­
tros estaban de ello ignorantes.
En el Consejo de anteayer les enteró del éxi­
to de sus gestiones, y sorprendidos los compa­
ñeros, le felicitaron efusivamente, haciendo 
grandes elogios de la orientación política que 
señala la actitud del rey.
Esta fué la verdadera causa de la comentada 
visita de Romanones a palacio.
Conferencia
Romanones y Moret han conferenciado du­
rante una hora, y el segundo féíicitó al primero
1 Combinación
I Antes de marchar el rey, firmó^la siguiente 
. combinación de gobernadores:
I Admitiendo la dimisión que presenta el go- 
! bernador de Cádiz, y nopibrando para sustiíuir- 
{le a don José Echanove, que lo era de Logroño,
I Nombrando para esta provincia a don Pedro 
I Victoria, presidente de la Diputación de Valla- 
Molid.
Admitiendo la dimisión del gobernador de
Vizcaya, y nombrando para sustituirle a don • x j  , , j  ¡ - a
Hurara ‘*®|grav“Scrâ ^̂ ^̂  Tu" p“co inCíientela
cisco R ua°^” ' ’™ " T 'L ® 1 u L t o S p S
Admitiendo la dimisión del gobernador de 
Tarragona, y nombrando para sustituirle a don,
Enrique Naval, presidente de !a Diputación del 
Zaragoza.
Admitiendo la dimisión al gobernador de An­
eante, don Rufino Beltrán, a quien sustituye 
don Luis García Alonso, que lo era de S ii?t 
manca.
Nombrando para esta provincia a don Ger­
mán Avedillo, que lo er.a de Jaén, al que susti 
tuye don Joaquín Tenorio, que lo era '4e Lé 
rida.
Nombrando para esta proyirxia a don Ricar­
do Martinez, que lo era de Burgos, y a quien 
sustituye don Manuel Fernández Vega.
Admitiendo la dimisión al gobernador de Lu­
go, y nombrando en su lugar a don Eduardo 
Ortiz.
Admitiendo la dimisión al gobernador de 
Castellón, a quien 'sustiiíuye don Teodoro Iz-
ía visita de Azcárate, que es ante todo y sobre 
todo un republicano republicanizante, aunque a 
!a vez í'éHgá lá irivéstláura de funcioaário públi-
Viaj8 JEi©l rey
El rey llegó a Illora, trasladándose seguid? 
mente al coto da Trasmulas.
Miró y Pablo iglesias
El señor MiJó ha manifestado que el camino 
emprendido por el rey repercutirá en Europ?, 
elevando considerablemente el nivel de España 
en el concierto mundial.
Pablo Iglesias nos ha áij^w  «Todavía no me 
he enterado bien del asunto. Me parece de con­
veniencia la orientación liberal emprendida, 
aunque se haya realizado pr«cjpjfadamente.
Confiieto
Refiriéndose el señor Alba al conflicto de, 
los vinos en Orense, nos dice que algunas peti-i 
ciones son justas, pero en cambio hay otras 
inadmisibles.
En el asunto se han mezclado elementos de 
cierto relieve social, amparándose en las condi? 
ciones de la política, y resiMian verdaderos agi­
tadores.
Citó el caso de un médico que penetró en las 
bodegas y rompió los barriles.
El Presidente
Romanones no salló hoy de su domicilio, re­
cibiendo muchas visitas, y entre ellas la de la 
comisión valenciana, que fué a hablarle del fe­
rrocarril directo.
la común sepultura.
Expuse al rey mi criterio, expresándole todo 
el horror que a las almas nobles inspira que la 
intransigencia religiosa pueda separar más allá 
de ja muerte a dos cuerpos unidos én la vida por 
la santidad del amor.
En relación con los republicanos,mi entrevis­
ta de ayer carece de la transcendencia que al­
gunos suponen,y no implica modificación en mi 
conducta.
El patriotismo nos obliga a colaborar en la 
obra de paz.
Recuérdese nuestro proceder siempre; re­
cuérdese el acto ' parlamentario que realicé 
cuando los conservadores de Cánovas acepta­
ron el sufragio universal y el jurado.
Después hemos colaborado con Canalejas en 
los consumos y en el servicio obligatorio, sin 
dejar de censurarle, como hizo Melquíades Aí- 
varez, tachándosele d e ' apasionado porque le 
exigíamos más.
Ni yo, ni los republicanos que acudamos en 
lo sucesivo a palacio,
por el feliz resultado obtenido eî  sus gestipne^.l'" recibir a los periodistas manifestó el cou 
También tuvo frases dé alabanza para )a |de; «yo no puedo decirles más sino que todos 
actitud del rey, elogiando ambos grandemente|experimentamos gran satisfacción por el suce
la patriótica conducta de A^cáraté, Cajal y 
Cossío.
Después examinaron el actual interesante 
momento político, las posibles derivaciones de 
la iniciativa del rey, y lah orientaciones que se 
señalan.
Parece que mostraron unanimidad de crite­
rio.
Complacencia
Romanones se muestra muy satisfecho de sus 
trabajos, diciendo: «Así contesto yó a las dia­
tribas y calumnias. Los hechos evidencian quién 
ha servido mejor al rey: si yo, con esta con­
ducta, o Maura buscando gravísimas complica­
ciones.
Ahora se conocerá cómo piensa el rey en las 
diversas e importantes cuestiones que afectan 
a la nación. , s
A palacio llegarán direetsmente lás ansias y | 
necesidades de las, masas repubHcanas y socia-| 
listas; sus jefes y representantes serán oidos 
por el rey, quien sabrá, por labios de aquéllos 
cómo piensa y opina el país.»
E l p p i o f  .
En todos |os círculos, ' o?f|, jtéAtrpá y tértu- 
lias'.séjeÍQgJ9 oJ
Los cásInQs aristocráticos se ven muy anima­
dos, léándose proceder de ,<Jon Alfonso.
La satisfacción álcánza a las clases neutras, 
prodpctófas,' comérciánies. Industriales y ele­
mentos trabajadores, ¿eÍe))ráddo todos el régi­
men de puérfá ajjierta ipau^ur^o ayer, por con­
siderarlo como ün jjasQ formidable hacia la paz 
tle los espíritus y "^o^o^rdló^o de una era de 
tolerancia y r e s ^ o  mu|uQ.
so, del dia, que tiene un alcance político, como 
hasta ahora no lo ha habido.
Seguramente seguirán otras visitas de esta 
clase, y el rey las irá recibiendo según lo crea 
conveniente para los intereses del país».
Luego añadió: «El embajador en el Vaticano 
visitará al rey cuando éste regrese de la cace­
ría, y probablemente marchará a Roma antes de 
fin de mes, porque el Gobierno necesita allí su 
presencia en plazo breve. La rapidez con que 
el Papa ha aprobado el nombramiento, demues* 
tra que no existe desconfianza hacia el Gobier­
no español, y es de advertir la coincidencia, de 
que el mismo día que se nombra embajador en el 
Vaticano, don Alfonso recibe a Azcárate.
Terminó el conde manifestándonos que en 
breve se celebrará Consejo de ministros, para 
seguir planteando el programa de las reformas 
liberales.
Visitas
Pablo Iglesias visitó al señor Alba para anun­
ciarle que en Trujillo fué detenido un obrero 
por denunciar que se jugaba.
También visitó al ministro una comisión de 
Cuenca, pidiendo que se apoye la construcción 
del ferrocarril de Cuenta q Utiel,
|(r t ic io  U  «oche
De M adrid
15 Enero 1913,
En su artículo titulado El suceso de ayer, 
dice La Epoca'.
«Hay que convenir que Romanones es hom-
respetan, reconociéndo ejúe áon Alfonso, des-luna reputación, 
pués de obrar como rey constitucional, se coin-| La preocupación oeî  re^ 
place en actuar como hombre de su tiempo. |
por los problemas 
nacionales está fuera de duda para quienes ad-
co.
La situación de la monarquía en España no 
es cómo en Inglaterra, donde no hay republica­
n o s organizados; ni como en-ita^a, donde los 
rept¿Ucanoi no-dan batanas a la monarquía.
¿Ño serán imítiiés cuantos ílaijiamientos ha­
gamos a la prer:Giip8,ción, por posibles, y para 
viósotíujs fata’es nealidades futuras, que la expe­
riencia nos muestra como realidades pasadas en 
otras partes?
E i c p i o r a e i ó f i
Heñios visilado a yarips significados conser­
vadores p^ra enterarnos del efecto que les pro- 
diíjeran ios actos políticos de ayer en palacio, 
tnosíráudoee todos reservadísimos, y sin que 
nos auTorizaran a revelar sus nombres.
Preguntamos a un íntimo de Maura qué pen­
saba haz:er é s te ,«. ordestándonos que lo ignora­
ba, pórqi^ Maura se halla ausenté y no regre­
sará basta mañana,
Pero lo mejor es—añadió—aguardar a que el 
íiempp qcáQfirnte el fundamento de cuanto ha 
dicho el jefe dél partido:
Entendemos que goa cumple permanecer 
quietos y serepos, sip que nos asuste e! hecho 
de que los elementos de las izquierdas se acer 
quen á la monarquía. Por el contrario, debemos 
alegrarnos, aunque resulte claro que esas apro­
ximaciones son peligrosas.
Confirmó la noticia, ya telegrafiada, de aue 
uno de los primeros que irán a palacio para ha­
blar con don Alfonso, cuando regrese, será el 
doctor Simarro,
Diío, además, que también iría Melquíades 
Alvarez.
La impresión que béWos sacado de la entre­
vista con los cons'érvádores es que Maura no 
ignoraba que el rey se proponía conferenciar 
con algunos personajes de la extrema izquierda.
Deciarafíloiies Azcárate
Heraldo Madrid publica interesantes de- 
clarsciones dé Azcárate, por las que confirma 
cuanto comunicamos anoche, ampliando algunos 
conceptos.
Abriga la esperanza de que han desaparecido 
los obstáculos tradicionales que se opusieron 
al desarrollo del país.
Cuando habló del régimen, no se refirió ex­
clusivamente a rey.
Le insistió reiteradamente acerca de dos 
cuestiones; la falta de sinceridad electoral y la 
moralidad administrativa son dos graves dolen­
cias que padecemos. Respecto a la primera lla­
mó la atenclnh del rey, en cuarto a su derecho 
a reconocer la verdadera opinión del país, aún 
cuando no se refiriera concretamente a los ac­
tuales partidos políticos, ni a la presente situa­
ción.
Le habló sobre el funcionamiento y relacio­
nes del poder moderador con el país y las cá­
maras, tratando de otros problemas conexos 
cuya índole práctica no puede haber escapado 
al juicio del rey.
Tal ocurre con la nueva amplitud de las con­
sultas, estimando que habrá quedado consagra 
da desde ayer.
E! poder moderador, cualquiera que sea, ne­
cesita conocer la opinión hasta de los más enco­
nados enemigos.
Uno de los principales factores lo constitu 
yen las izquierdas, a quienes querían acordonar 
los conservadores, como si se tratara de apes' 
tados, negándoles todo influjo en la goberna 
ción del país.
Las consultas no deben circunscribirse a los 
adqptos al régimen, y cuando se lo consultó el 
rey le contestó categóricamente, creyendo que 
en lo sucesivo consultará a todas las represen­
taciones políticas,
Al regreso de la cacería las reanudará, aun­
que limiíándolas ahora a personas de significa­
ción avanzada, que reúnan el carácter de profe­
sores o titulares de algún establecimiento ofi­
cial.
Acerca de la libertad de conciencia le refirió 
el episodio del enterramiento de los padres de 
su esposa.
Creí—dice—que en Hendaya existía, como 
eii España, la poca piadosa distinción de cemen­
terios, y como el esposo era protestante y la es­
posa católica, me preocupé de que ambos repo­
sasen lo más ceica posible.
abjuramos dp nuestras
convicciones. ____________ _____
Ante el mundo, esto acrecentará la autoridad |  mas de provincias, feTicitándole. 
moral de los republicanos, dispuestos a colabo - ■ -
Aposesionarse
SjB ha ordenado q los gobernadores nombra­
dos hoy, que sé posesionen inmediatamente.
Los radioales
Mañana se reunirán los radicales para cam­
biar impresiones sobre la visita de Azcárate a 
palacio.
Lerroux ha declarado que se excusa ahora de 
dar opinión, pero lo expondrá en nota oficiosa 
cuando la conozcan ios diputados de la minoría*
Caeiibó
Hoy llegó a esta corte el señor Cambó.
Óétaile
E,n la entrevista del rey y Azcárate, hubo un 
detalle Interésanta.
Don Alfopso le dijo que había leído el discur­
so pronunciado por Meiquiades Álvarez en 
Murcia el domingo último, encontrando justas 
muchas de srs afirmaciones.
FemaBido 6onzález
El exministro republicano D. Fernando Gon­
zález declara estar satisfechísimo de lo ocúrri- 
do> y qüe tributa aplausos al rey y a Azcárate.
Me congratulo—dijo—del nuevo ambiente 
que respiramos, porqúe la atmósfera era asfi­
xiante.
Vamos a empezar la vida europea, desapare­
ciendo el sectavismo.
Alivio
El infante don Fernando se levantó hoy, bas­
tante mejorado.
Mañana se le practicará nueva cura.
f^lisjtacipiies
Romanones ha recibido numerosos telegra-
. , También recibió una carta de Pérez Galdós,
rar abnegadamente,sin otro estímulo que el pa-| en términos muy expresivos, diciendo: «Reco- 
trlotismo. I nozco el éxito alcanzado por las instituciones, y
No se olvide que el régimen no es solo el i si como republicano lo lamento, como enemigo 
rey, sino los partidos políticos, cuya gestión; de la reacción me felicito.» 
destronó al soberano de Portugal, I a
De los partidos gobernantes depende el éxito! i - o »
o el fracaso de las buenas disposiciones que ex -' Hoy fué visitadísima la casa de Azcárate por 
presara ayer e{ rey. significados republicanos, incluso varios dipu-
 ̂ expresaron completa conformidad
-....... I - _____ con su conducta.
|Dia 14 Día 15 i Interrogado Meiquiades Alvarez,, elogió al
Perpétuo 4por 100 interior...... .*'?y’ POj"«« iniciativa, y a Azcárate por su de-
5 por 100 amortizable..................1101,80;101,85 i *1 llamamiento.
Amortizableal4 porl00 ........ . 93,75 93,75 L  Ante actitudes tan francas, ios republicanos
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.1101,80101,80 .
Acciones Banco de España.........1449,50 449,001 señor Sol y Ortega, e inte-
» » Hipotecario...... Í000,cobo0,00 *‘‘'ogado también, contestó que tenía pocos e!e-
»HÍ8pano-Americano-000,00*000,00 para juzgar el asunto, pues intervenían
• » Español de Crédito'000,00 000,00 ] mismo el acto de Maura y la crisis subíe-
» de la C.a A.a Tabacos....l290,50292,00 "^nea, haciéndose necesario mucha luz, inclu- 
Azucarera acciones preferentes..| 00,00j 41.50 !so Jos rayos X para orientarse y formular juicio 
Azucarera M n á r ia s .! ! ! !  0 0 ,’00¡___  3 /v« ; — Jlrñ MíAzucarera obligatíones...............f 00,00] 00,1X3;
C A M B IÉ  i
París á la vista............................. 7‘25 7,26 ¡
Londres á la vista....................... ' 27'00] 27*001
innis m in i lin
D el E xtran jero
16 Enero 1913
De Roma
En los centros católicos ha producido agrada­
bilísima impresión la solución del conflicto en­




Dice El Progreso que la monarquía busca 
un segundo partido que le permita ejercer nor­
malmente las funciones de Gobierno.
En política lo predicaron Canalejas, Azcára­
te, Meiquiades Alvarez y otros.
Los únicos que no entramos en la inteligen­
cia somos los radicales, que seguiremos aparta­
dos de la monarquía
—El tema de todas las conversacianes es la 
visita de Azcárate, haciéndose comentarios pa­
ra todos Jos gustos.
De Burgos
Ha sido robada la caja del Ayuntamiento de 
Tortoles, sin que se pudiera capturar a los la­
drones.





En la Bolsa de París ha obtenido el exterior 
español un alza de 25 céntimos.
Parece que en el extranjero se ha acogido 
muy bien la visita de Azcárate a palacio.
En la Bolsa de Madrid se habló de ello tam­
bién comentándose muy favorablemente la 
nueva orientación política.
Vilianueva
Si se !o permiten sus ocupaciones, el sábado 
marchará a Sevilla el señor Villanueva, para 
visitar las obras de riego del Guadalquivir.
Después de Carnaval visitará Ceuta y Te- 
tuán para estudiar sobre el terreno las obras 
necesarias.
Hoy le visitó una comisión de Huesca para 
pedirle que solucione la crisis obrera del Alto 
Aragón.
Empréstito
La suscripción al empréstito elevóse hoy a 
1 719.000 pesetas en metálico, y 5.000 en obli­
gaciones.
Ei total suscrito asciende a 70.807000 pese­
tas.
¿Irá usted a palacio?, le preguntaron.
—Tendría que pensarlo mucho, dijo, por lo 




A la reunión del Comité de conjunción asis­
tieron todos los vocales, incluso Azcárate, Mel­
quíades Alvarez e Iglesias.
Trataron de la reorganización del partido 
con amplias bases.
Leyeron cartas de los comités de provincias 
detallando los trabajos de propaganda que rea­
lizan.
Se ocuparon de asuntos de régimen interior, 
y nada dijeron sobre la visita de Azcárate a 
palacio, aunque se presume ser éste el princi­
pal asunto que motivó la reunión.
De París
Poincaré ha declarado que ocurra cuanto 
ocurra, presentará su'candidaíura a la Presiden­
cia de la república en la asamblea de Versalles 
que se verificará el viernes.
jtoticisj la aocíic
ú
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hlspano-Americasio) 
Cotización de compra
Onzas , . . < , . . . 105 '^
Alfonsina». . . . , . , Í05'35
Isabellnas . . . , 3 108‘00
Franco». , . . . , Í05‘3§
Libra» . . .  , , . , g6‘40
Marco». , . . c . , . I30‘2§
Liras . . ® . , , . 194*00
Reis. . . , 5.10
Doiiar . . . . . . .  5.35
15 de Enero da 1913,
Pesetas,
Matadero . . , , , 1.803'17
» del Falo . 12'91
3 deChuiriana . ( 3'86
» de Teatines • . 16‘04
» de Campanillas . O'OO
Suburbanos . , s . OO'OO
Ponieníe . . . . . 8'80
Churriana . . . . O'OO
Cártama . . . . . 50'22
Suárez. . . , O'OO
MoraleJi . . , . 5‘72
Levante . . . . O'OO
GapudiílJO». , OO'OO
Férrocarrtí, , , 86-75
Zamarrilla . . . , . 1377
1











Anuncio de la Audiencia Territorial de Granada 
sobre vacante del cargo de juez municipal de Ar­
dales.
Continuación de los jurados designados por sor* 
teo en la sala sala segunda de esta Audiencia y que 
han de formar tribunal en el próximo cuatrimestre.
Edicto de la alcaldía  ̂de Faraján anunciando la 
I exposición al público, en la secretaría de dicho
Amenidades
Pensamientos:I Un verdadero amor no se olvida nunca. Lo que 
únicamente se olvida es la ilusión del amor.
En loa merenderoa
Entrada en el día da ayer, QOpelleiov’ 6 del reparto de arbitrios extraorai-
kilos. ' * ' ’ inarios para 1913.
Listas formadas por los Ayuntamientos de Alga- 
lo  oU pesetas^ rrobo, Montejaque, Humilladero, El Burgo, VUa- 
nueva de Algaidas, Casarabonela, Alfarnate y Be- 
' namargosa, para designación de compromisarios de 
senadores.
/ Para ser eternamente joven basta hacer' en ca- 
, da edad lo que á cada edad corresponde.
Precio en bodega, añejo, a 
los 11112 kilos.
Alm uerzo
dijimos, el almuerzo organizado 
por la Asociación de la Prensa en signo de ho­
menaje a don Eduardo León Serralvo por su 
feliz gestión en la presidencia de dicha entidad 
durante 1912, tendrá efecto el próximo doniin- 
a las doce del día en el restaurant Hernán-Cor- 
tés.
Desde hoy pueden loá asociados recoger sus 
billetes en el domicilio de la Prensa, Casapal- 
ma 7.
La comisión organizadora ha recibido atenta 
comunicación de varios señores criadores, anun­
ciando el envío de un obsequio de vinos.
Oportunamente publicaremos los nombres de 
los finos donantes.
Traslado
P Ha sido trasladado a Logroño el inspector de 
utilidades, don Francisco Fernández Campón, 
que venía prestando sus servicios en esta pro­
vincia.
Sentimos mucho la marcha de tan ilustrado 
funcionario.
Servicio  de correos
Desde ayer los trenes suburbanos han co> 
menzado a llevar la correspondencia para Al- 
baurín de la Torre y Alhaurín el Grande.
Es una mejora de importancia para el vecin­
dario de ambos pueblos.
Cspcctlctilos pülilicos
Cine Pascualini
Hoy se estrena en este gran cine otra emo­
cionante cinematografía editada en la acredita • 
da casa Nordisk, «La vida de los saltimbanquis», 
ejemplar digno de ser conocido por todo buen 
aficionado; su asunto es conmovedor y su es- 
pl^didez en la fotografía es- asombrosa.
Exhibición de la célebre revista «Pathé pe­
riódico» con un grandioso sumario.
Cine Ideal ,
Hoy se estrénala hermosa película titulada 
«El tamborcillo» (1.^ y 2.^ partes) y -en unión 
de ella se darán a conocer Iqs éstrepos «El tra­
je de Polidor», «Nika la gitana» (2 partes) y 
otras, y por última vez la hermosa cinta en tres 
partes «La piedra del Sr. Artur.»
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de anteayer publica lo siguiente:
Circulares de la Inspección general de Sanidad 
Exterior, dictando disposiciones sanitarias.
Edicto de la alcaldía de Faraján anunciando ha­
llarse expuesta al público dicha lista, ,
Idem de las de Canillas de Aceituno y Manilva, 
sobre designación de presidentes y suplentes de 
las mesas electorales durante el bienio de 1913- 
1914.
Requisitorias de varios íuzsados.
Anuncio de la administración de Aduanas sobre 
mercancías abandonadas.
Estados de las recaudaciones obtenidas por arbi­
trios de puerto en la primera y segunda quincena 
del mes de Octubre de 1912.
El de ayer publica lo siguiente:
Continua la lista de los jurados de la sección se­
gunda de esta Audiencia, que han de actuar du­
rante el próximo cuatrimestre.
Edicto de la alcalüia de Yunquera anunciando la 
exposición al público de los repartamientos de la 
contribución Urbana y Rústica.
Idem de la de Mijas sobre exposición de los re­
partos de arbitrios extraordinarios.
Idem de la alcaldía de Humilladero citando a mo­
zos cuyos paraderos se ignoran.
Listas de los concejales y mayores contribuyen­
tes formadas por los ayuntamientos de Estepons, 
Almargen, Benalmádena. Cutar y Villanueva de 
Algaida», que tienen derecho a designar compro­
misarios para Senadores.
Requisitorias de varios juzgados.
Estados de las recaudaciones obtenidas por arbir 
trios de puerto durante la primera y segunda quin- 
céna del mes de Noviembre de 1912,
Nota deias obras realzadas por la administra­
ción municipal en la semana del 10 al 16 de No­
viembre de 1912.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
al día 14 de Enero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
“22 vacunas y 6 terneras, peso 3.354750 kllógra- 
mos, 335‘47 pesetas.
25 lanar y cabrío, peso 310'500 kilógramos, pe- 
letas 12'42.'
23 cerdos, peso 2.089'C00 kilógramos, 208‘90 
pésetas.
lo  pieles, O'OO pesetas.
:■ Total peso: 5.754‘250 kilógramos.
/ Total de adeudo: 55679.
Cémentérios
Recaudación obtenida en el día 15 de Enero por 




Por inscripción de hermandades, 000,
Por exhumaciones, 110*00.
Reg'stro de nichos CO‘00.
Total peseta» 747*00-
Curación radica*. _ • : 'í ,
Un inválido que tiene dos piernas de palo siente 
un dolor terrible de cabeza.
El doctor le examina detenidamente y le dice en 
serio:
—Tome usted unos pediluvios! I
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr> 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos |
BILNEARIO DE ARCHEHA
E I s t a e i ó B  d e  i n v i e r n o
Entre marido y mujer. |
—Has de saber, Catalina, que te pareces á los 
diamantes falsos.
— ¿En qué?-
—En que tienes buen aspecto y careces de valor.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma. • 
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Peíaez, Torrijos 74.
Especialfsimoparalosenfermosreumátlcosy gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
.^^ '̂^^RecoifoíiS^rin S'mpetencia para las enfermedades avarióslcas, nerviosas y paralíticas, herpéticas
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica.
Temporada extraoficial de baños, coa rebaja de precios.




del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
doy los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
en arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
I con las industrias de harinas, mieles, aceites de 
oliva y de orujos.
i Para informes y proposiciones dirigirse a 
f don Camilo Mercadé^ calle Strachan 5 y 7, Má- 
I laga.
V i l l a  C a s t i l l a
Don Alfosio l l m  Mii|s
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
(81 muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
dos convencionales.
Se empasta y orlflca por e! más moderno sis-
te 08,
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicssa 
uredos muy reducidos,
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do- 
ior, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja:
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
jKdjsgtric} n a rñ in ird r  MantH*
Esta magnifica linea de vapores recibe mercan­
cías' de todas clases á fleté corrido y con conocí: 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madágascar, Indo-China, japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 dias 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse é 
•u representante en Málaga, don Pedro uóme> 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Valle de los Galanes, Paseo de las Acacias.
Se vende a precio módico un par de camas 
con sus respectivos muelles de resorte y un par 
de mesiías de noche de nogal americano Ade­
más un gabinete de la misma madera y tapiza­
do con terciopelo verde oscuro.
iiissiiiniM iiimiiiciii
Rogamos á los suscriptopos  
de fuera de Málaga que obser­
ven faltas en el recibo de nues­
tro  periódicoi se sirvan enviar 
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasm itirla  al S r . Adm inistra­
dor principal de correos de la 
provincia.
iT$nko-l¡«nitaie; dtl Dr. jlioraks
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
ios enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
Málaga; Farmacia de A, Prolongo
1, féi*! c-t «RTW:.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IJII! ACIONES
Firma: ^
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido saücítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, désapareciendd los dolores á las primeras 
Acciones, como asimismo las neuralgia, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolorM. 
De venta en la farmacia de F. del Río, suc^or de 
González-Marfil. Compañía 22 y principales íar 
maclas. ‘ ____
Merino y-ílíi ii&a’Porosa akoloía
o m m o iú M
A - O i O A L i
r ñ A P m A '
(Sin Cepaiba — ni Inyecciones)
ISios Flifs Rüloííffi Iferastefís
Cada  JÍ€Ta e ’
cápsula  do e t te  M odelo  n  o m / r e  : M!DY
Eu te ia s  las Farmacia?
l . . a  S o l u c i ó n
Calle de San Vicente^ 12.—Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cojbro de créditos al Estado y 
particulares,, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábricá, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Una casa de recreo
espaciosa, con jardín, en sitio muy higiénico, 
se alquila o se vende en condiciones favorables, 
Informarán en esta Administración.
Se traspasa
en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta­
blecimiento de bebidas y café. , . . , , _
Dirigirse a esta Administración iniciales J- Q.
No se admiten corredores.
E m p l e o
vacante en8U casa en cada pueblo español para 
señorita o caballero con el aueldo de 150 pesetas 
mensuales. Maravillosas invenciones. Se necesitan 
dos viajantes para España. Enviar pedidos: Direc- 
ciói Sociedad Franco Italiana, «Oporto», (Portu­
gal.)
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «La corte de Faraón.»
A las nueve; «Et viaje de la vida»,
A las diez y cuarto; «El conde de Luxemburgo»;
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
aciio y media.
Dos números de varietés y escogidos programai 
de películas.
JButac^, 0*^, General, 0*^.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Tipografía de El P opular,
P A S ni LAS BONALD
K0BVa BSTANTB A PBDAL
Cloro boro-sódisas eon cooáiifia
F R I C C I O N E S  4 .  B O L A S  s .  A C E R O
WUJt « m  V »  ■MURAZiB,
para combatir las enfermedades deDe eticada comprobada con los señores médicos, r   
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio deque sus fórmulas fueron las primeras que te conocieron de su clase en España 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la dei autor, NUNEZ DE ARCE (antes ,Qorge- 
ra), 17, Madrid. ®
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,
Biisdr
RÓ CABBH 
TA BN LAS 
MAQUINAS 
PARA S08BB
S I N O E R
U  S E I O i  f l R I Ü M  m i i E S I f l
“ wm
A FLOR OE OEQ
i p i
n  í “ ^ii m m  M  i s r l l i  i i l f s i
Estrecheces uretrales, prosíatitis, sfetitis, catarros de k
------------------  vejiga, etcétera —-------- --------
iSu en rftc ién  prom ta, sesnura-y ra d ie a l  po£? m ed io  de 
lo» afam adoB , ú n te o s  y  le g itlm o s  m e d icam en to s
CONFITES, ROOB, ÍKYECOIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse  ̂
meias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES COSTANcuenc ZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
H t  HOnDIOnS Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera, 6 ftfilciaUe se curan milagrosamente en oenó ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. 
iiÜ lll Su suradón en sus diversas manifestacione8,"con el ROOB COSTANZI, depurativo 
sliliii insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glándiiláres, dolores dé los hueso», 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
ISSDIlik Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
lilieliíüi se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas.
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Puntos áe venta: En las ^principales farmacias.—Agentes generales en España: Pére» 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las caries al señor Director del Consultorio Médico:
3, Pasaje de Bcadilfers, S - h V - l i m l s i i
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada
nico y nutritivo.InapMstencla, malas digestiones, | Muy útil para personas sanas ó enfermas que | 
anemi^ tisi^  raquitismo, etc. í necesiten tomar alimentos fácilmente digestí*
LOS ANEMICOS jdeben empleai e ♦ vino lidies y nutritivos con frecuencia ó á deshorsi 
erruginoso», que tiene las propiedades caí enmones, viajes, sports, etc., etc.)
i,.. I co^PrWdoequivale d lOgrau.»
ternacional de Higiene y en las Expositiuti I
Universales de Bruselas y Buenos Aiip^. |  a;a con 48 comprimidos, dfSO pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID, I
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Déveáta; Orogiieria de (a Hitrallq, de José Peláez Bermúdez, calle* Torrljc» &1
A Equitativa doslEstados Unidos do* Brasil
llT á  E Q U ltlitlV A  DE LOS ESTADOS ^UNIDOS DEL BRÁSIÍLI
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EspañafBarqû  ̂ e
orainano de vida, con prima Vitalicia y beneficios acumulados.-Seguro ordinario de vida 
beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar álos 10,15 ó 20 años 
^utmaladOT—Do^^ ^ dotal,l en conjunto, («obre dos cabezal) con banefidos
r* 1 con sorteo aemestral en metálico
fornmv capital y garantir el porvenir déla
o í impórte total de la póliza, si esta resulta premiada en lo»
sorteos que se  verifican sem estra lm en t^ lS  de Abril y el 15 de Octubre. * '
Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Principal 48. 
autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguro» con fecha 5 de Octubre 1908
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La f ie b re  «RUDGE-WHITWORTH» de' Coventry (Inglaterra), la primera jmarca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al mes 
¡¡Veinte Meses de (Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOI NAZ.—Irün (Guipúzcoa) ■
Ninguna más elegante y sólida. Para verla y más"detalles de su esmerada^ construcción, su
B S*® 8
ijtpre$tntank|ctt jUtiaga, Jos? CMCJICA P^azáTM OWspór*^
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Infalible contra  
los constipados na­
sales. Precio de la cajita 
de algodón «Form an», 
0‘75 ptas. - ■ Pe venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
